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A los legisladores que anden en
"malos pasos", les advierto que
ADVERTENCIA DEL PA-
DRE COCOSLA VOZ DE LA GAPITAL LA-LUGH- TKTANIGA
díno Romero, que es el recomen
dado déla organización República
na de Nuevo México para el em
Lo que Piensan en Es-
paña de las Obras
Don Cenjamin M.
ReadLa Convención dé Estado.
La Convención Progresista. No Hubo Acuerdo Entre el Presidente William H. Tafty el Ex-Preside- nte Theodore
Roosevelt por la Nomina
ción Presidencial
entre las Facciones.
siasmo. El Presidente
Luua Endosado. En
ro. La Legislatura de
Correspondencia Especial de La Rkvibta.
van á abundar los llamados "detec
ti vos" que son espías de la conduc
ta de oficiales públicos y los déla
tan sin misericordia cuando los pes
can en algún yerro. Tengan cui
dado particular si el interés los
guia al votar por senadores fede
rales, pues al fin y al cabo "No
hay cara negra que no tenga su po
ca de vergüenza."
En ese negocio de los bonos de
milicia, hay que andar contiento,
pues la opinión general es que bí
se aprueban ee cometerá un robo V
por mayor, y el oprobio y el des
crédito caerá sobre aquellos que
voten por ellos.
En conclusión, deseo á todos los
míembres de la legislatura del es
tado de Nuevo México, feliz acier
to, buena conciencia, desinteresado
patriotismo y un deseo sincero de
hacer lo mejor que puedan por sus
constituyentes y por toda la comu
nidad.
EL PADRE COBOS
La Legislatura
de Estado
La legislatura de Estado bo reu
unió en el capitolio de Santa Fé e
lunes de esta semana.
' El Senado de Estado fue orga
nizado como sigue:- -
E. A. Miera, rresidente interi
no
John Joerns, Secretario princi
pal
Manuel D. Pino, sargento de
armas
Rev. B. Z. McCullogh, capellán
Acasio Gallegos, asistente secre
taño
Epifanio Lopez, asistente sar- -
Ninfa Romero y Stephan Ca- -
navan Jr., secretarios registradores
Eugenio Baca y Nepomuceno
Segura, secretarios de lectura.
Albert Clancy, William P.
Minnie Brunmbach, Olga
Miller, Edith Wileman y Victoria-n- o
Ulibarri, taquígrafos.
Luciano Gallegos, portero.
E. D. Salazar, administrador de
correos-Eugeni- o
Gallegos, mensajero.
Ramon Gomez, Dalio Martinez,
Juan Montarlo y Alfonso Herrera,
pajes.
' La Cámara de Representantes
se rounió tembien el lunes. Ro-
man L. Baca fué electo Presidente
de la Cámara. Los Republicanos
pusieron en nominación el nombre
de Roman L. Baca y los Demócra-
tas á Marcos C. de Baca. Al to
triarse el voto Roman L. Baca, tú-v-
31 y M. C. de Baca 15.
El Sr. M. ü. de Baca hizo ense-
guida una sensacional declaración
diciendo que los' Demócaatas ha-
bían cometido un equívoco, y dijo
que él no era un Demócrata sino
un Republicano y pidió el privile-
gio de escoltar al Presidente electo
á la silla.
ADVERTENCIA. La Revista
da Taos tiene bu representante en
la legislatura de Estado, el Sr.
Luis Tafoya, de Santa Eé, quien
cada semana dará los procedimien-
tos y asuntos más importantes de
la actual legislatura. Nuestros lec-
tores podrán ponerse al corriente
cada semana de todos los principa-le- s
negocios y leyes nuevas que bo
vayan introduciendo durante la ac-
tual sesión.
Por las Escuelas
El Superintendente Jesé Montaner re-
gresó de la psr'e sur del condado, & don-
de fué & visitar lai cuelas de los dife
rentes distritos escolares, ayer jueves.
En el próximo número daremos datos
importantes acerca la condición de la
escuelas de ese lugar.
Hoy viernes visitará las escuelas
do Runchos de Taos. Las dos es-
cuelas de ese lugar se reunirán en el
Hall de Squire Hartt juntamente con
todos los padres de I03 pupilos. Conclui-
dos los ejercicios escolares por los pupi-
los, el Superintendente hablará acerca
la necesidad do la educación, de los de-
beres de los padres y otros asuntos edu-
cacionales. '
El Superintendente hablará en estos
dins en las siguientes escuelas:
El Lunes, día 18 que rige, á laa 2 p.
m. en Arroyo Seco,
El viernes, dia '11. á las 1 p. va, en Tal-pa- .
Ll lunes, diu 2ó, á las 2 p. m. en
pleo de mariscal. Ahora la actitud
de la convención de estado presenta
claramente al Presidente la alter- -
nativa de decidir si los políticos de
Ohio tienen más fuerza v voz en
los nombramientos federales de es
estado que el partido Republicano
de Nuevo México. Creemos que
bajo este pié no será dudosa la de
cisión del Presidente y que cierta
mente decidirá en favor de Rome
ro.
La Legislatura de Estado
Todavía no hay nada que decir
acerca de los hechos y dichos de la
primer legislatura del estado de
Nuevo México, puesjaunque ya está
la mayoría de los miembros en la
capital, las cámaTas no se reunirán
hasta las 11 del dia en el capitolio
El Gobernador McDonald tiene ya
preparado su mensaje y es proba
ble que mañana lo lea ante los dos
cuerpos reunidos. Hasta ahora no
Se sabe nada de bu contenido, pues
este gobernador se parecía de ser
muy reservado en bus actos y no
permite que su mano izquierda se
pa lo que hace la derecha. Pero
naturalmente, por más secreto que
guarde Be adivina poco más ó me
nos lo que contendrá el mensaje,
pues así como dijo Salomón que
"no hay nada nuevo debajo del sol,"
la misma cosa sucede con loa men
sajes de los gobernadores.
EL CORRESPONSAL
Muerte de Don Pablo
Lucero
Don Pablo Lucero, de 70 de
edad, padre del Secretario de Eeta.
do Antonio Lucero, falleció el sá
bado pasado en Las Vegas después
de una enfermedad de varios meses.
Hasta la ápoca en que cayó enfer
mo habia vivido en un rancho cer
ca de Chapelle, condado de San
Miguel. Era uno de los antiguos
fleteros del Sudoeste. Su esposa y
tres hijos y dos hijas le sobreviven.
Los hijos son Antonio Lucoro, Bo
nifacio Lucero de Santa Rosa;
Eloy Lacero, de Albuquerque;
mientras que las hijas son: la Sta.
Francicisca Lucero de Las Vegas,
y la Sra. M. Delgado de Las Ve-ga- s.
El funeral tuvo lugar el lunes
en la tarde de la iglesia de N uestra
Sefiora de los Dolores, siendo los
restos del tinado sepultados en el
cementerio del Monte Calvario.
Provisto de la Constitu
ción
El capitulo XII, sección 8 de la
Constitución, provee lo siguiente:
'La legislatura proveerá para la
nstrucción de maestros de escuelas
normales ó de otra manera, á tin
de que se hagan capaces de ambos
el idioma Inglés y Español, para
calificarlos á ensenar á pupilos y
estudiantes de habla Español en las
escuelas públicas é instituciones
educacionales del estado; y provee- -
rá propios medios y modos para
facilitar la ensefianza del idioma
Inglés y otros ramos de educación
á tales pupilos y estudiantes."
Esta sección es mandatoria sobre
la legislatura y se ordenó para que
hubiera en el estado suficientes
maestros y maestras que compren
dan tanto el Inglés como el Espa
ñol á fin de poder enseñar con más
facilidad y explicación el idioma
Inglés á los niños de habla Espa-
ñol.
LLAMADA
A los Miembros de la
Unión Social Hispano-American- a
do Raw-
lins wyo.
Por estas hago saber á los miem-ro- s
de la Unión Social Hispano- -
Americana de Kawlins Wyo., que
todos son invitados á concurrir á la
inta que se vorificará en el Da-f-
Jlall, de Rawlins, AVvo.. el
próximo día primero de Abril, la
cual es con el lin de elegir oficiales
ara el segundo año de nuestra
organización y para tranzar otros
luntos dn íuterea. JJado hoy día
de Marzo de 1912 en Rawlins
yo.
Alberto C. Avala
Presidan ta
A los Legisladores del
Estado de Nuevo
México
Hermanos: No tengo experien-ci- a
en legislación pero la tengo en
las cosas del mundo y por eso me
atrevo á daros consejos, advirtién-- ,
doos que no estáis obligado á se- -'
guirlos, si no os convienen.
Yo doy consejos porque no hay
ley que lo prohiba, ni se paga li
cencía por darlos, pues en resumí
das cuentas los consejos son la mo
neda corriente de todo el mundo, 3
no hay quien no esté dispuesto á
dar consejo, sin que no Be lo pidan
aunque no sea por otra cosa que
por el gusto de meter cuchara en
negocios ágenos.
Sin embargo, en eBta ocasión no
os aconsejo como "entremetido"
sino, como "patriota" que cree fir
memente que puede dar quinta y
raya á todos los legisladores habi- -
dos y por haber en esto de cuidar
su propio interés y de tener siem-
pre presente á "número uno" eo
preferencia al "número dos."
Así es que á los legisladores que
sean hombres delicados, honrados
y de vergüenza, les aconsejo que
no se aparten ni una línea del ca
mino recto, y que obren como con.
viene á hombres verdaderamente
concienzudos que se respetan á si
mismos y respetan la opinión del
mundo, pues procediendo de nna
manera seguirán mereciendo el tí
tulo de honrados y tendrán un
puesto preferente en el gremio de
los hombres virtuosos que no tie-
nen más monitor que su concien- -
cía ni más regla de conducta quel
h111 1ta ae o orar oien.
A los legisladores que aparentan
ser honrados, y que realmente no
lo son, les aconsejo que perseveren
en s a propósito de parecer honra-dos- ,
porque de ese modo pierden
la ocasión de cometer algunas
v al mismo tiempo dan
buen ejemplo á aquellos que deD
crédito á vuestros reclamos de hon
radez, porque, amigos mios, en re
sumidas cuentas la virtud es tan
respetable que aquel que no sea
virtuoso debe aparentar serlo.
A los legisladores que no tieueD
ni resabio de honradez, y que casi
merecerían el nombre de picaros,
si fuere lícito aplicar ese epíteto á
hombres encargados de hacer le
yes, lea aconsejo que en bus actos
y procederes se echen la vergüen
za á las espaldas, pues está escrito
que el descaro y la desfachatez cu
bren multitud de defectos, porque
aquel que tiene cachete para todo
puede obtener muchas cosas me
nos el respeto y la buena opinión
de las personas honradas y deceu
tes. Dicen que la mona aunque
ee vista de seda mona se queda, y
del mismo modo un nícaro ea
siempre picaro aunque alterne y
se asocie con gente honrada.
Digo á los hombres honrados
que en ellos se cifra toda la espe
ranza del pueblo de que se decre
ten buenas leyes, y á los semi-ho- n
rados que imiten la conducta de
aquellos ó de lo contrario perderán
nombradía que pretenden ad
quirir y recalarán al gremio de los
picaros.
Digo á los picaros que no hagan
demasiado alarde de su desfachatez,
por que entonces su mismo cinis
mo y descaro los acarreará el tra
tamiento que merecen por parte de
aquellos que deseen usarlos como
nstrurnentos. La vergüenza v la
decencia no quedan mal ni aun en
los picaros aunque solo les eirvan
de capas ralas para ocultar mo-
mentáneamente su desvergüenza.
A los qno sean do uñas largas y
de poco entendimiento los aconsejo
que aseguren primero su provecho
y luego sigan por el camino que
los lleven como la soga tras el cal-
dero.
A loa legisladores traficantes les
advierto que el trato al por mayor
no es muy conveniente, y que en
esos caaos vale máa irse poco y siu
apresuramituto, pues la regla de
oro dlíl comercio es sacar gnnaueia
en cada cosa,
Delegados y Suplentes.- -
Bursum Acogido con Entu
Taft Endosado. Salomón
Favor de Secundino Rome
Estado.
re3 no admitieron sus demandas,
pero les ofrecieron matar la "ter
ñera eorda" y recibirlos buena- -
mente en el partido como el Hijo
Pródigo. No admitieron la oferta
los Progresistas y se quedaron co
mo estaban ántes, es de:ir. en el
aire, con el privilegio de incorpo
rarse al partido Demócrata si tal
es su gusto y voluntad.
Bursum Acogido con Entusiasmo
Entre los incidentes notables que
tuvieron lugar en la convención
ocupa el lugar preferente la ovación
con que fué acogido el sefíor H
O. Bursum, que fué el candidato
Republicano para Gobernador en
la elección del pasado Noviembre.
Al ser propuesto su nombre como
uno de los delegados á la conven
ción hubo una demostración muy
ruidosa en la que tomaron parte
todoa los delegados que asistían,
quienes prorrumpieron en vivas
y aplausos en honor del antiguo
jefe y candidato del partido. Una
prueba adicional del aprecio y es.
timación en que es tenido Bursnm
se manifestó en el hecho de que
unánimemente lo escogieron como
delegado á la convención nacional
á pesar de que él favorece la
de Roosevelt y votará en
ese sentido en la convención de
Chicago. Será el 1nico delegado
entro loa ocho que votará por Roo-
sevelt, pues al nombrarlo no le 01.
pusieron ningunas condiciones.
El Presidente Taft
Lob delegados que asistieron á
la convención estaban en gran ma
yoría en favor del Presidente Taft
y dispuestos á endosar su candida
tura. Este sentimiento y opinión
provinieron del hecho que todos
consideran que el partido Republi-
cano de Nuevo México debe una
deuda de gratitud al Presidente
por la parte que tuvo en conseguir
la admisión de Nuevo México en
la hermandad de estados Nada les
importa que Taft sea ó no sea el
candidato más fuerte que pudieran
postular los Republicanos. Les
bastó y Bobró con saber y estar sa-
tisfechos de que Taft es el único
Presidente que Be ha mostrado
amigo y verdadero, y que probó su
amistad con obras y no cou prome-
sas vanas é inefectivas. Por e6ta
razón el Presidente y su adminis-
tración fueron endosados unáni-
memente y se instruyó á los dele-
gados de Nuevo México que apo-
yaran y votaran por su nominación
en Chicago
Salomón Luna Endosado
Otro endosamiento entusiasta
y bien merecido fué el que dió la
convención Republicana de estado
al Hon, Salomón Luna, el gran po-
lítico del condado de Valencia y de
N uevo México, que tantos y tan
insignos servicios ha prestado sin
interéB ninguno al partido Repu-
blicano. El motivo de este endosa-mient- o
fué que se desea y se reco-
mienda que el señor Luna sea
nombrado de nuevo como miembro
de la comisión nacional represen,
tando al partido Republicano de
Nuevo México. Es cosa bien sabi-
da que el seüor Luna no apetece ni
ambiciona ninguno de ios altos em-
pleos que están á su alcance y que
podría obtener fácilmente y que se
conforma con empleos puramente
honorarios que no dan ningún pro-
vecho pecuniario sino que más
bien son causa de gastos y moles-
tias.
En Favor de Secundino Romero
La cuestión del mariscalato de
los Estados Unidos para Nuevo
México vino á figurar de una ma-
nera prominente en los anales de
la convención de estado, pues se
insertó en la plataforma nna decla-
ración positiva y cada ambigua en
fivor del nombramiento de Secun.
Hermosas Apreciaciones del Prole-so- r
Antonio ArsQÓn Montejo, do
Madrid. Don Antonio Aragón fué
el Primer Agente Literario del Sr.
Read en Europa. Después le Su-
cedió el Sr. Lio. Francisco Sicilia,
de Madrid- - Comprobante Testimo-
nio de los Incansables Esluenos
y Grandes Castos del Sr. Read Pa-rad- ar
4 Nuestro Estado, en Partí-oula- r,
y al Mundo en lo Cenaral,
una Historia Auténtica, Correcta y
Verdadera de las Gloriosas Haza-
ñas de Nuestros Antepasados, los
Intrépidos Conquistadores- - Habla
Don Antonio Aragón:
Habla Don Antonio Aragón
Madrid 19 de Die. 1911
Sr. Don Benjamin M. Read.
Santa Fé,-- . Nuevo México.
Muy Sr- - mío: Acabo de recibir
su atenta carta fecha 2 del corrien-
te asi como el impreso índice de
su obra "Historia de Nuevo Méx.
ico". Cúmpleme, ante todo, en viar
á Ud., al mismo tiempo que mi
felicitación cordial por haber
con éxito tan importante
obra, mi más sincero agradecimien-
to por las amables frases que me
dedica al final de su Prefacio; y
aún cuando sé lo iomorecido de Iob
elogios que Ud. hace de mi modes-t- a
cooperación no puedo ménos en
estos momentos, de sentirme orgu-
lloso por haber puesto mi trabajo
al servicio de la historia de ese
país, de la que, aún no conocién-
dola al detalle por no haber recibi-d- o
los tomos que me anuncia y
que espero con impaciencia, supon-
go por la correspondencia cruzada
entre nosotros y por su constante
anhelo de averiguar datos fidedig
nos, será una obra de verdadero
mérito y notable erudicción.
Cuando por mediación de núes-tr- o
común amigo el Dr. D. Luis
Hernandez, me encargó Ud. un
extracto de los discursos de aque- -
líos insignes varones que vinieron
á honrar las primeras cortes de mi
país en 1810, y muy especialmente
de los pronunciados por Don Pe-
dro Bta. Pino, que fué el represen,
tante de N. M. sentí cierto temor
pués á pesar de mis aflicciones por
asuntos históricos nunca había
coadyuvado de un modo tan direc-t- o
á la formación de la historia.
Terminado felizmente ese mi
primer trabajo, requirió Ud. de
nuevo mis auxilios, buscando ya
datos que por remontárse á épocas
muy lejanas había de costar bas-
tante dinero y trabajo el encontrar
os, y así fué, como invadido por
el mismo espíritu de investigación
que á Ud. guiaba, busqué con pro- -
undo interés en libros ya agotados,
en documentos inéditos, en autó-
grafos coleccionados de los que
fueron gloriosos conquistadores de
esos territorios y primeros portado
res de esa civilización hoy tan flo
reciente, las noticias y relaciones
que Ud. necesitaba.
No todo lo que Ud. me pedía
hallé, pero quédame el consuelo de
que algo contribuí con mis noticias
y con los libros y documentos que
e tengo remitidos á esclarecer
muchos puntos que han pasado
desapercibidos á otros anteriores
historiadores. De aquellos hechos
de que no pude dar á Ud. noticia
no fué por falta de voluntad, ni
por que dejara de emplear mis
más esforzados trabajos en su bus-
ca; en la Biblioteca Nacional, en
a del Ministerio de la Guerra, en
el Archivo Histórico, en la Acade
mia de la Historia y hasta en las
colecciones de reputados bibliófi- -
os, he revisados libros y documen
tos, pues á más de prestar á Ud.
el apoyo que de mi requería, me
guiba también, el pensamiento de
ser útil á mi patria, tan injusta- -
meute olvidada por esos países que
tanto la deben.
Y- aqui terminaría esta carta, si
no considerara como sagrado deber
el expresar á Ud. al terminar estas
tan agradables relaciones que siem-
pre guardaré, un cariñoso recuerdo
de la caballerosidad y lealtad con
que ha procedido en sus cartas to
das, siéndome muy grato reiterarle
una vez más el testimonio de-- mi
sincera amistad.
Respetuosamente
Antonio Aragón
B. S. 11,
gados que sean elegidos á la con-
vención nacional. El punto dé-
bil de su candidatura es que mu-
chos creen, con razón 6 sin ella, que
no puede ser elegido.
Por lo que toca á Roosevelt no
tiene en bu abono máa qne su graa
prestigio y popularidad entre ei
pueblo americano y el apoyo déci-did- o
de los titulados Progresistas.
Es probable que con ambas cosas
consiga un número crecido de loa
delegados que vayan á la conven-ción- ,
aunque no es probable que-obten-
una mayoría de ellos. Pe-
ro lo que milita máa en favor suyo
es la creencia universal de que bu
postulación es equivalente á su
elección, y sus partidarios esperan
que este hecho bastará por si sólo
para que una mayoría de los dele-gado- s
de la convención se declarán
en favor sayo cuando llegue el mo-men- tó
de nominar el candidato.
Esto puede ser así y paede no ser-l- o.
La razón es que Roosevelt tie-
ne enemigos poderosos é influyen,
tea en su propio partido, los cuales
harán todo lo posible para estor-
bar bu nominación. Tiene también
en contra suya toda la fuerza de la
administración que hará todo lo
posible para derrotarlo, dirigiéndo-
le el cargo, entre otros muchos, de
que quiere violar el precedente es-
tablecido por Washington de que
ningún presidente de los Estados
Unidos debe Ber elegido para ser-vi- r
un tercer término presidencial.
Todo esto pone en duda la seguri.
dad de su triunfo en la convención.
La presente situación tiene dos
precedentes en la historia política
del partido Republicano que de
muestran claramente que á veces
el candidato popular y que tiene
mayor fuerza en el país y en la con-
vención es el que resulta derrotado
en la convención poruña combinad-ónd- e
los demás candidatos. Elpri-me- r
precedente es el de la conven- -
ción de 1876, qua postuló á But-herfor- d
B. Ilayes para la presi-denci- a,
á pesar de que el candidato
popular y favorito era el famoso
estadista James G. Blaine. Parecía
que la nominación de este estaba
asegurada, más de repente sus opo-
sitores se unieron en favor de
Hayes, un hombre comparativa-ment- e
obscuro y que casi no había
lido mencionado para la candida
tura. Ygual cosa sucedió en la
convención nacional Republicana
de 1S80 cuando el candidaro po-pul-
y fuerte y el que tenía á su
favor mayor número de votos era
el General Ulysses S. Grant, el
cual tuvo por opositores á James
G. Blaine, á John Sherman y ai
senador E. P. Edmunds. Cuando
los partidarios de estos candidatos
vieron que era inminente la nomi-
nación de Grant, se unieron eu fa-
vor de James G. Garfield, el cual
fué nominado y electo á la presi-denci- a
y sucumbió á manos de un
asesino á loa cuatro meses de estar
ocupando el empleo.
Esto es posible que suceda otra
vez en la convención nacional de
1912, cuando los partidarios de
Taft vean que está en duda su no-
minación. En caso semejante diri
girán su esfuerzo á derrotar á todo
trance á Roosevelt, y para hacerlo
ae unirán en otro candidato, que
tal vez Bea el Juez Hughes da la
Corte Suprema délos Estados Ursi-
dos, ó tal vez Garfield, hijo del
que fué presidente, ó qu:. i a1 ; " i
otro qne no haya sido i " 1 . !,
hasta entonces. Sin emh'i, í
niendo en ;uenta eí rtísaa &
"estiran 'i 'quedico quo i
carretas" creemos cu h
niencia v ! bi' Ur i
RepubÜe.1
.0 tt i
veiHUuii y
non.! ir. a .lo. A
r.
i i '
En todos los Estados Unidos
ha causado un efecto exraordinario
el anuncio hecho por el
Theodore Roosevelt al efecto
que ea candidato para la nomina-
ción presidencial Republicana y la
aceptará en caso de que se la ofrez-
can cuando Be reúna la convención
nacional Republicana el 18 de Ju-
nio del presente año. La primera
causa de esta sensación fué que
aunque habia Bospechas y suposi-cione- s
de que tal vez aspiraba á la
candidatura, él se negaba absoluta-
mente á definir bu actitud, no dan-
do más explicación que algunas
palabras ambígnaa que dejaban en
bahía á los que querían averiguar
el caso. El segundo motivo de
sorpresa es que Roosevelt fué real-
mente quieu dictó la postulación
de Taft para Presidente y el que
hizo poderíos para que fuera ele
gido, por razón de que este era el
hombre de su confianza con quien
le ligaba la más estrecha amistad,
y parecía cosa imposible que ántes
del trascurso de tres años los dos
amigos se hallasen opuestos el uno
al otro y en estado completo de
antagonismo político. La tercera y
última razón es que la declaración
de Roosevelt cambia por completo
la situación política del país, y par-
ticularmente en el partido Repu-
blicano, porque trae nuevas dudas
acerca del resultado de la conven-
ción nacional y ofrece la posibili-
dad de que los Republicanos pos
tulen como bu candidato presiden
cíal á un hombre á quien la opi
ción general considera como inven
cible y seguro de ser electo.
Fundados en el resultado de las
últimas elecciones en las que fué
electa una Cámara de Represen
tantes Demócrata y en las que tri
untaron los Demócratas en varios
estados Republicanos, los jefes del
Partido Demócrata consideraban
como segura la elección del candi-
dato que nominasen para la presi-
dencia, mayormente cuando creían
que el nominado Republicano seria
indudablemente el actual Presiden-
te William H. Taft. Bu creencia
se fundaba principalmente en la
certidumbre de que el elemento
insurgente, que también se deno-
minan Republicanos Progresistas,
ayudaría directa é indirectamente
al candidato Demócrata, en vista
del hecho que dicho elemento ha
demostrado y sigue demostrando
una hostilidad inveterada en contra
del Presidente Taft. Esta opinión
parecía y parece muy razonable en
vista de la actitud y procederes ae
los Progresistas respecto á la ad-
ministración nacional Republicana
que actualmente rige. Se creían
los Demócretas seguros de tener
aliados muy fieles y eficaces en la
próxima elección presidencial, y
no hay duda que por bu numero e
influencia en diversos estados Re
publicanos su oposición al candida-
to presidencial Republicano es
muy probable que traería á cabo la
derrota de este.
Ahora con el anuncio de Roose
velt de que está dispuesto á aceptar
la nominación la situación Be sim-
plifica por un lado y se complica
por el otro. Se simplifica porque
en el evento de ser nomi
nado Roosevelt como el candidato
Republicano, el partido se unifica-- !
rá BÓlidamente por el candidato
regular por razóu de que Roose-
velt ea el hombre á quien prefieren
y favorecen y aquel por cuya can-didatu-
han catado y están abo
gando fuertemente. Se complica
porque la máríren á una gran lu
cha por la nominación Republica-
na entre loa partidarios del Presi-
dente Taft y loa favorecedores de
Roosevelt, cuya lucha se decidirá
y determinará en las sesiones de la
convención nacional Republicana.
Por una parte, el Presidente Taft
ha sido un buen Presidente y se ha
grangeado la estimación y respe-
to de la gran mayoría del pueblo
de ambos partidos políticos, pero su
popularidad no llega á tanto que
pueda asegurar el apoyo da los dos
elementos desacordes, y se cree que
estos son suficiente fuertes para
poner en riesgo su elección eu el
caso de que sea nominado. Ade-
más de eso tiene de su parte la
fuerza y prestigio de la adminis-
tración nacional que por medio do
sus muchos empleados y de otras in-
fluencias que puedo utilizar y potior
en juego inauni!iinr.vnw 8iu';;.i
á su k jo uua i...: ..r'.t da lúa d
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L Convención de Estado
El sábado pasado los Republi-cano- s
tuvieron en eeta ciudad su
convención de estado con el objeto
de elegir delegados á la conven
ción nacional Republicana que Be
reunirá en Chicago el dia 18 de
J unió á nominar los candidatos del
partido para las posiciones de Pre-
sidente y Vice Presídante de los
Estados Unidos. Todos los onda
dos del estado tuvieron representa
ción y fue grande la concurrencia
de hombies prominentes de Nuevo
México que figuran en primera lí-n-
en loa consejos del partido.
No se manifestó abiertamente mu-
cho aspiran tismo por los puestos
de delegados á la convención, aun-
que no dejó de haber algunos que
trabajaron mucho por obtener tal
distinción. Sin embargo, no se no-
taron las rivalidades y luchas vio-
lentas que se suelen observar cuan,
do hay muchas ambiciones. Asi
fué que la convención trascurrió
ea la mayor harmonía y concordia
y todos quedaron muy satisfechos
del resultado obtenido y de los
hombres escogidos para la delega-
ción.
Delegados y Suplentes
Se llevó la regla de que cada
uno de los ocho distritos estuviera
representado por nn delegado y los
Buplentes fueron repartidos entre
diferentes localidades a quienes no
se les habia asignado ninguno. Los
delegados escogidos fueron Benig-n- o
O. Hernandez, de llio Arriba;
Gregory Page, de McKinley; Fe-deri-
Chaves, de Torrance; J. M.
Cunnigham, de San Miguel; E. A
Cahoor, de Chaves; V. D. Murray,
de Grant; II. O. Bursum, de Soco-rro- ;
Hugo Scaberg, de Colfax; Los
suplentes fueron Roman L. Baca,
de Santa Fé; Francis E. "Wood, de
Bernalillo ; James W. Chaves, de
Torrance; Simon Vorenberg, de
Mora; O. M. Richards, de Eddy;
W. S. Coxe, de Grant; Frank II.
Winston, de Rio Arriba; Mala-quia- s
Martinez, de Taos.
La Convención Progresista
Loa titulados Republicanos Pro-
gresistas también tuvieron su con-
vención de estado en el mismo dia
que la Republicana. Asistieron de-
legados de solamente unos pocos
condados, aunque concurrieron mu-
chos de los principales cabecillas
Progresistas que han enarbolado el
estandarte de la rebelión en contra
de la organización. La causa prin-
cipal de la convocatoria de una
convención Progresista, al mismo
tiempo que la regular, fué que los
progresistas creyeron que se les
presentaba una ocasión muy favo
rabie para hacer nn arreglo venta-J09- 0
para ellos que les daria entrada
á la organización regular bajo pie
de igualdad con los Republicanos
que no ee han separado del partido
dí se han aliado con el enemigo.
No Hubo Acuerdo
Desde el comienzo de las con-
venciones se entablaron las negó
elaciones por comisiones de amboB
cuerpos, pero la diplomacia de los
Progresista se mostró muy exigen,
te en sus demandas y quería nada
menos que la mitad de os delega,
dos que fueran nombrados á la
convención de Chicago. Esto pa-
reció muy exhorbitante á los regu-
lares por considerar que una fac-
ción quo apenas tenia fuerza en
tinos tros ó cuatro condados no po-
día con justicia y fundamento ob-ton-
iguales privilegios quo todo
el conjnDto del partido regular re-
presen tand'j cerca de 530,000 votos,
al pabo que los Progresistas no re-
presentaban un contingente ni tie
do3 mil votos cabales, según loque
83 vió eu la última eleccióu. Te-
niendo esta ta cuenta, (.3. .reul.
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iduda que despertará la atención de gran número de
lectores.
i AGRAVIO MORTAL
j La prensa Democrática siente particular resentimiento
j en contra Theodore Roosevelt para su atrevimiento
I en pretender la nominación presidencial Republicana,
7J ctj v
PARA LOS QUE TODO ES FACIL
Hay en este mundo personas tan afortunadas eny louos a ponía laiucuiiiii ia luauiuu j vüu w
Esto hace sospechar que son parte ria e destinos míblicos aue sieirmre caen Dará
teresada en el negocio, pues no es de creer que lo ha- - das aun cuaIKj0 no hayan demostrado ningunas caliíi-ga- n
por amor al Presidente Taft á quien tanto han de-cacion- es ó merecimientos especiales para ocupar un
nigrauo y vumtauu. ocia u imnaiwn empleo dincultoso y responsable, véase el caso aei j
En la Tienda úe Cualidad de
GERSOEJ GUSDORF-WEI- L CO.
Se Acaban de recibir dos furgones ds Implementos para Agricultores, marca JOHN
DEERF, consistiendo de Arados, Jairas, Máquinas para Trillar, para Desparramar Se-
millas, etc., toda ésta Maquinária de la mejor fábrica de los EE. UU.
Ahora es el tiempo de hacerse de buena Maquinária y Semillas necesarias para la
cosecha.
Vengan á ver Nuestros Almacenes y se Convencerán.
J la creencia de que Roosevelt ofrece un peligro formi- - actual superintendente de la penitenciaría del estado.
J dable á su éxito en la venidera elección Presidencial? Este señor no tuvo estudios, ni tiene experiencia, ni
ha sido prominente en los asuntos del estado, y á pe
sar de eso, por capricho ó preferencia del Gobernador
es escogido para uno de los empleos más difíciles de
Nuevo México. Esto demuestra que para algunos todo
es fácil y cae á la medida del deseo, mientras para
otros todo es presentado como cosa imposible y fuera
DE LOS ARREPENTIDOS
Es de suponer que los republicanos Progresistas
que tanto mal hicieron al partido Republicano en la
elecciónl pasada, están ya bien arrepentidos de sus ye- -
rros y desean con ánsia volver al redil que tan impru-dentemen- te
abandonaron. Afuera de eso, sus aliados
parecen no haberlos considerado sino como
mentos y no les han dado ninguna muestra de agra
de su alcanse.
i? ílIL CORF--WGEISONmJSBOALABANZAS EMPALAGOSAS
decimiento por los servicios prestados. Así es que lo
que conviene á los Progresistas es agregarse á su par-
tido y seguir actuando con sus amigos viejos los cua-
les les darán cordial acogida.
Nada parece tan ridículo y empalagoso como las
alabanzas que á menudo ensartan los oradores en el pa-
lenque político á modo de gratulación ó grangeria al
pueblo hispano-american- o de Nuevo México. Seme-
jantes alabanzas son más bien una afrenta que un ho-
nor porque á menudo sirven para encubrir hechos que
T a-
nocida en la Eepública Mexicána.
despojan á ese pueblo de sus derechos más caros y le Todo esto parece justificar hasta
cierto puntóla opinión prevalente
LOS AMIGOS DEL PUEBLO
En los tiempos que corren la soberanía del pueblo
y los derechos del pueblo son el tema de la charla sem-
piterna de los políticos y de los partidos, disputándo
gítimos. Por tal razón, es propio decir que nuestro
-
pueblo, es decir las personas inteligentes y sensatas,
repugnan y repudian alabanzas inmotivadas que no
$500.00 Pesos de Recompensa
Psgiire a U perora que Tueie míe Us rattan o testimonioí iue puMioi, no son a!).o!uldmcnte i;enutt)as,
y de personas Hour radas de conducta intaJiablr, 'jik ayradrcidos dr mi swbicios han creido conbmiente,
ponT sus icUrAoi al pi!Íiro pars beneficio ciV humanidad, declarando en sus tesiímonos, cii?f es su"
opinion y que creen Je mis mt todos d- - curar sin medcnnns. La distancia no es ninguna barrera yo
puedo íur-i- en cu.ilsquier parte- del nndo sm conocer ni jamas aber h'id.0 a mis pacientes. ,
Las ÍMogiaíias a fjui in presan !m linas de jí Lint.'s perdonas que he airado, barias de. ellas desahuciadas,
j por algunos buenos Doctores y delatad is tt umUj Vus testimonia un 'en pií oficina, y lo? 'mandaie a
!,i perdona que me snlKitattdoIbj rju, r eníenna ó no, , .
en este país de que la intervención
americana está próxima y cercana.
LTay otros indicios muy signifi-
cativos. En primer lugar en este
país se consi lera á México como
fácil y legítima presa, y muy po-
cos son los hombres de estado que
se oponen á la política de expro-
piación territorial que tan buenos
resultados ha dado en lo pasado al
á porfia unos con otros el privilegio de ver quien
con mayor amplitud la soberanía popular.
Esta, sin embargo, no puede pasar de los límites que
tiene ahora, que son el de elegir á los oficiales que lo
gobiernan, pues de otro modo se tendría que venir á
la conclusión de que el pueblo en masa se gobernara
de por sí sin valerse de intermediarios, que son los ofi-
ciales. Esta parece ser la solución definitiva que espe-
ran los políticos exaltados.
.M C MARTINEZ,
Sanador MaEUelKO M n!-
ABBOTT HOTEL
Nineteenth and Curtis Streets,
Denvor, C hjWRECCIO'N P! RMANk'NTK
tengan por fundamento algún hecho concreto y que
puedan traer consigo la sospecha de ser ardidos em-
pleados con el objeto de apagar y sofocar aspiraciones
justas y bien fundadas.
c$? Jp r rj( jjp
NO ES AHORA COMO ANTES
Ya no tiene tanta importancia como antes para Nue-
vo México, su pueblo y sus políticos el triunfo de un
partido ú otro en elecciones presidenciales, porque el
régimen territorial ponia á los habitantes de este sue-
lo enteramente á merced y disposición de oficiales fe-
derales que en algunos períodos llegan á hacer autori
engrandecimiento y expansion de
.ieste país. Una guerra contra Méx
ri i t'- - 9ico siempre es popular entre la
inmensa mayoría de los habitantes CLOS DOS RIVALES
Los dos hombres más populares que han figurado
ti
de los Estados Unidos, por razón
de la natural antipatía del vence MiPAN'J. G, SANCHKZ A. I. HAl L
1 rin:djd, trií.. t'.f..m 'K :i,HTi: V,,. H M. A. WAGGNKHTri.iiJ.J. Colo.dor contra el vencido, del fuerte
contra el dévil, de una nación que
avanza reclamos de soberanía sobre í
otra nación á que no ha conquista
A
-
do todavía pero á la que temprano
durante los últimos quince ó diez y seis años en la his-
toria política de los Estados Unidos son Theodore
Roosevelt y Willism Jennings Bryan, quienes aunque
poseídos de distintas cualidades y genio se han capta-
do el afecto popular hasta un grado extraordinario.
Ambos han sido políticos muy hábiles, pero Roose-
velt ha sido el más afortunado, pues logró el objeto
de su ambición fungiendo por dos términos como Pre-
sidente de los Estados Unidos, al paso que la carrera
política de Bryn terminó'en un fracaso.
dad con mano de hierro. Esto sucedió de una ma-
nera muy particular durante la última administración
de Cleveland entre los años de 93 y 97. Ahora bajo el
estado podrá el pueblo respirar libremente sin miedo
de ser víctima de políticos sin escrúpulo ni responsa-
bilidad.
$ fc 'í? &
LAS DEUDAS DEBEN PAGARSE
La convención Republicana de estado que la semana pasada se re
ó tarde espera poner bajo bu dorui
nio y jurisdicción. Por otra parte, I'. P. JIIBTO
I 'l,r .y,. .
E C.ÜNAU--
O Se.
O. R C'AS
' Rj. A,I. ;. N M.tal guerra ea popular porque se
abriga la creencia de que la inva
sión de México no será otra cosa 1
unió en Santa Fé con el fin de nombrar ocho delegados para que repre que un "paseo militar" en que un
ejercito numeroso, aguerrido y biensen ten á Nuevo México en la convención nacional Republicana que se
1disciplinado tendrá que lnchar conreúne en Chicago el dia 18 del próximo Junio, obró cumplidamente y v.
tra un pueblo dividido, un jército .,'- -
r.id.;. (..lo.
I. A. l'.'PKZ
DINERO A MONTONES
Especulando el vulgo politico sobre la cuestión
que muy presto va á ser ventilada por la
de Estado, se afirma que Fulano tiune $50,000 pa
cual convenia endosando la administración del Presidente iaft e ins-
truyendo á loa delegados nombrados para que soporten su renominación
P. POYtlAl. ', I.ÜPKZ
Priin.f, C1.I0.escaso y desorganizado, que aun
que defenderá valerosamente el sue
lo patrio, téndrá al fin qne sucum.
bir á h fuerza y disciplina supe
riores.
También da mucho en que pen
sar el llamamiento del presidente
M TAVAfhS.' 4 OCANAF.. H. y.ovi TON
ra hacer su campaña; que Zutano tiene á su disposición
otro tanto ó poco más para igual objeto, y que uno ó
dos candidatos que guardan un silencio sepulcral acer-
ca de las municiones que tienen en reserva tal vez
aprontarán mucho más cuando se llegue el momento
sicológico. De modo que si todo esto tiene visos de
verdad no cabe duda que los legisladores que ten-
gan poco escrúpulo y sean más despabilados encon-
trarán en la elección de senadores una verdadera
J. 5. AI.VAMS
en la convención citada. Esta era una deuda obligatoria que debia ser
pagada por cualquier comunidad ó partido político que fuera sensible á
loa impulsos de la gratitud. Ea este particular e justo decir que .Nue-
vo México debe una gran deuda al Presidente Taft por el insigne ser-vici- o
que le prestó asegurando su entrada en la hermandad de e3tados.
Uñando todo parecía perdido y no se abrigaba ya ni remota ecperanr.a
de que Nuevo México fuese estado, la intervención del Presidente
convirtió una derrota que parecia cirta en victoria gloriosa y decisiva.
Por tal razón consideramos á Taft como el mejor Presidente que he
mos tenido y como el único que noi ha dado bu favor y ayuda, y debe
mos no solamente endosarlo sino votar y trabajar por él con toda fuer,
za y empello. "
K. t SAHt lIHZ
- "
í N " ,Taft á los siíbditos americanos pa-
ra que se salgan de México con
toda prontitud á fin de que no pe
ligren por causa de loa alborotos y contigua á la tienda de P M.lante la política que siempre ha se Poll Tax
En Conformidad á la ley, desdo
guido cuando ha tenido el poderdesórdenes que prevalecen en aque-
lla república. Esto significa que es
inminente la intervención ameri.
de mostrarse hostil á la Eepública Quiere Ud. buenas semillas para
Mexicana. En la presente ocasiónrS eji
cana y un conflicto consecuente su siembra? Vaya á la tienda de
Tomás A. Kivera, en Eanchos deestamos cercanos á nna elecciónentre los dos países, pues regularLA INTERVENCION presidencial que todos convienen Taos, en donde hallará las mejoresmente sólo cuando se anticipa queLA LUCHA
SE VA ENARDECIENDO
Ha estallado una pelea furibunda entre los
de la campaña de Taft y los partidarios de
en la cual cargos y contra cargos son los pro- -
será una de las más dudosas que
se han visto jamás en la historiava á ha haber guerra entre dos na semillas que hoy existen en el va-lle, como son: semillas de alverjónclines diferentes se acostumbra
trigo, frijol, maíz, etc. Son semipolítica de este páís. s probable
que el actual Presidente sea nueamonestar á los nacionales á qneyectilos que mútuamente se arrojon á la paz los con llaa importadas y de gran produc- -
el dia 5 del que rige estoy colee-tand- o
el peso de capitación á los
pagadores á dicho impuesto, por el
distrito Nro 1.
Como en este distrito el impues-
to de capitación se colectaba cuan,
do estaba delincuente, y la ley y
las instrucciones del Superinten.
dente de Instrucción Pública del
Estado son el efecto de que ningún
individuo podrá votar ni ser vota,
do para directores de escuelas, á fin
de evitar diíiculfades el dia de la
elección para directores, como au:
cedió el aílo pasado en este mismo
a i'gan de los países interesados y
Habrá Guerra Entre los Estados
Unidos y México en el Inme-
diato Porvenir?
vamente postulado para la presi 0. 2Ttrincantes. Sin embargo, justo es confesar que el lado q ie regresen á sus respectivas pa dencia por el partido Republicano,
Los remedios del sollo amarillo sontrias. En el caso presente el go-
bierno americano teme quesnejér- - y también
es muy posible que en
viita de lo dudoso de bu éxito se siempre los mejores. So venden sola
de Taft es el que muestra más agresivo manipulando
sin guantes al Coronel, que parece ser á la fecha el
blanco de todos los partidos. Pero este fuego de de mente eii la Potica Taohefia,trate de fortalecer y apuntalar suNinmin acto ó declaración ro La situación que ha producidonigración no deja de ser peligroso porque acarrea re üo tengan pneuruqnja. Tomen nuestro
remedio para lo toa llamados ' White
Pine" en J,iempo; Be vende eu la Botica
en México la sublevación original candidatnra interviniencjo en los.
asuntos de Mexjo y provocandosentimientos que pueden militar contra aquel de los ciente del gobierno
de los Estados
Unidos suministra indicio de que de Madero contra el gobierno del Tacaña.
una guerra con ese país. Con unageneral l'orfirio Uiaz, la resignatenga intenciones de intervenir en
cito traspasa la línea devisoria del
Rio Grande y penetra al territorio
de la República Mexicana habrá
mucho riesgo de que el natural re?
sentimiento de los mexicanos te
cebe en los americanos que se ha-ya- n
quédalo en México, y por ese
motivo torna anticipadamente la
precaución de invitarlos á repa- -
distrito, el Cuerpo de Directores
de escuelas resolvió cobrar ahora
ó dos victorias como la de Deweyción de este de la presidencia y su Toda claie de medicinas do patente
en la Botica Taoaeña.
en Manila ó la de Sampson en tíap?retirada del país y la subsecuente por el año atrasado y por el ue.
eenfe, ósea por í)ll y 1912. Ppr
supuesto, los señores que parraron
elección de señor Madero á la pie
sid?ncia, consiste en nn gran deee.
los asuntoB internos de México á
tin de apasiguar los desórdenes ó
con objeto de anexionar más terri-
torio de aquella república á bus
dominios. A pesar de eso, la ere-anci- a
general en este país y en to
tiago de Cuba, victorias que obtu
vieron con casi ninguna perdida
para los vencedores y grandes per- -
Libros de Escuela
Compren loa libros que necesi-te- n
para la escuela en la tienda de
Bond. McCarthy Co. Los precios
el año pasado por 1J11 tendrán
quepsgar solamente por el presentotriarse. ü.sta circunstancia sumi
quilibrio en las fuerzas sociales del
país y un fuerto desasosiego entre didas y dafios para los vencidos,nistra n u indicio que no puede afio, v los Que nacarón ni fin iU
das partes es que la política del- - bastaría para colocar la candidatu sado por 1(J10 tendrán ahora oueequivocarse, mayormente si se tieciertos elementos de
la población
mexicana que ha dado pábulo á
dos candidatos que obtenga la nominación.
i i '"i "
TAL VEZ LA HISTORIA SE REPITA
Sabido es que el partido Demócrata tiene como re-
gla fija é inmutable que en su convención nacional
para la postulación de candidatos para Presidente y
Vice-Presiden- te de los Estados Unidos, se necesitan
dos terceras partes de todos los delegados para hacer
la nominación. Esta regla ha puesto á veces al parti-
do en grandes aprietos, y tany particularmente en 1860
cuando varios candidatos se disputaron la candidatura,
y la convención duró en sesión dos meses por no po-
der ninguno de los pretendientes obtener las dos ter-
ceras partes requeridas. Algo parecido, aunque no en
erado tan extremo, puede suceder en la convención
gobierno americano se dirige inevi.
son los mismos á que se venden
estos libros por todos los Estados
Unidos Bond-McCarth- y sS tf.
ne en cuenta que la situación poli pagar por 1911 y por 1912.
Los que para el dia 20 de M arzo
ra de Taft en el pináculo de la po-
pularidad, pues naturalmente lostica en México parece que cada diatablemente á esa terminación, y frecuentes desórdenes y alborotos.
El antiguo espíritu revolucionario, próximo no hayan pagado dichoimpuesto, se procederá, en coofor.éxitos
de la guerra se atribuyen aljue no puede de ningún modo evi. va emporcando y que el país se en- -
adormecido por más de treinta afiostarse á menos que el gobierno de! auentra experimentando una gue miaaa a la ley, en prosecutar á toa
Presidente Madero sa muestre su- - delincuentes.durante el régimen del Presidente rra civil entre loa diferentes paiti
poder que la dirige, del mismo rao
lo que los reveses militan en con
tra suya. Así mismo, la misión de
Si debe tener sus manos en el
agna, encérelas con nuestra nata de
Witch Hazel." La Botica Tanse-fia- .
2-t-
dos.Diaz, parece haber resucitado yOcíente fuerte para mantenerse en
el poder y para dar completa paz y Rero aun hay otra cosa que pue
Respetuosamente
Mrs M. M. Montaner
Secretaria 3 X
Secretario Knox á las repúblicas
del sur parece no tener otro objetode resultar en la intervención y entranquilidad al pueblo de la repú-blic- a
Mexicana. La opinión públi una guerra entre México y los Es que preparar los ánimos para lade Baltimore, donde se disputarán la nominación con
tados Unido?, y esta 68 la lucha po
Rancho Para Arrentar
Del 2o de Marzo al 23 de .No-
viembre arrentaré mi rancho si- -
mucho ahinco los partidarios de Wilson, Harmon,
trata de enseñorearse del país que
por. tanto tiempo ha disfrutado de
la paz y tranquilidad. Esto se de-
muestra por la abierta rebelión que
prevalece en muchas partea del país
ea contra del gobierno establecido,
y disomina y propaga la opinión
da que el seiior Madero no está al
lítica entre los partidos políticos de
intervención eventual de los "Esta
dos Unidos en los asuntos de México
Hay muchos otros indicios quepo- -
Tara esos dolores, nse las tabb-ta- s
del sello amarillo, para resfrioó para La Gripp. De venta por
La Botica Tausofía. y.tf.
ca en los Estados Unidos sostiene
como derecho de este país, fundado
en la ley del más fuerte, de que
nuestro gobierno estíí justificado y
este último país. Como ya lo hemos tuado en los Ritos Cuates, Colo.
Clark y demás.
i ' O
NUEVA ESTRELLA LITERARIA
dicho una guerra con México es inamoa citar en apoyo de nuestra Tiene buenas ca3as, buenos eateJ1 m
muy popular en esto paíz y en el tesis, pero nos obstenemos de ha bles, buenos techados ' de casas,
buena noria y buen derecho denivel de
los requerimientos y exi.j uso de presentarse la ocisión par acerlo por falta de espacio sufiAnuncia la prensa que el diputado George, Curry,
ella ambos partidos se disputarán laque actualmente representa á Nuevo México en la Cá ciente para ello. En todo caso, la
culpa principal do la intervención
agua, fce cose." na cate y produce
todo lo que siembren. .;,
NuÓHiró polvo do TafeUm 'curara ' esai
rejadm'as dol outii.: Sil ' rnarc favor iu
en, la.BoÜo Tavneüa. ...
.
No Qlyiden,.que en, Jos" t'adora
de La Revista so cen'ios'njoroa'
trabajos "do' obras y 'ot)éuadoVna'VÍí
palma en favorecerla, el partido lie
mara de Representantes del Congreso Nacional, se
dereclioso para intervenir en Méx-
ico cuando considere que el go-
bierno de allá no tiene fuerza sufi-
ciente para mantener la paz piibli-- c
y para prottyer los intereses de
extranjeros qne residen allá ó que
Lau invertido su dinero en la veci- -
na república. Esta opinión la apo- -
i i
publicano por laconvenittncia de dar y de la guerra, sí' acaso ocurren, For precios de renta y otras in- -ha dedicado á la literatura en el grado de haber
escrito un libro acerca de las Islas Filipinas, donde
recae y debe recaer, en gran parte formacionps diríjinee á
guncias de la situación y que la
anarqitía va extendiéndose y pro
pagándose á todas partes. Tal vez
este juicio sobre la situación no
s ia exacto, pero es el qne general-
mente encuentra aceptación en los
Estados, donde creen que el actual
gobierno di México no puede pre
Jcauatin Arellanodel pueblo Mexicano por su falta
de livismo y espirita público
sentarse la ocasión para ella am-
bos partidos se disputarán la j alma
en favoreceil, el partido Republi-
cano por la conveniencia de dar
fuerza y popularidad á la adniicie- -
10Medicine fíov, "Wyo.
ya casi unanimamente ;a prensa
estuvo cerca de seis ó siete años sirviendo al gobierno
de los Estados Unidos. Aunque Curry no desempeñó
un papel muy prominente en 'las guerras de aquella
loaúiá-iú- sin embargo, su carrera estuvo llena de vici-díui- ks
y aventuras, y en el caso de que el libro que'
iwrto "(Vélente ' praude .ara cuál- - 'aé el tJB.ntif;tilo-TvKai.-l'ecerroa de 4 luesea á un afio ó
uás, íhteos ó gordos, so compran
americana, y mucha parte de ella
abofa abiertamente por la intr.
.
' t
''II.. valecer contra los elementos que se tración nacional, y el partida 1). n;fr n."if pora tUHicvearnietM'ía, KlJ- -"t:vo. ,ina ironto vcwh'úhu dinero en 'mano 6n la carniceríamocraia ryr nacer siaroe u r-- d;ii, ó. raLVSe ó bilí w ic . tthH --án r- - E;'á 'iiruo á Tbe PlazaveticiuQ y por m aaexHeiuti oei te le oponen, y que al uii de todo hohibrá gobierno dí autoridad reco fjuo uiiíi. bt-ríi-ll!a;;.i una wuiterrino :LeMcno. tai.ibica per llevar adesí é bien csciiío y sea interesante no hay Cuu.ml.! & Hoy, h carnketía ÍTfClg
f , P-F w - . i' .r. - a 'Jin nCbras Varv.s.Q:.-.- e ctistes famosos $1.51
.is d Palxira 125 t iír .Para Has flautas ügricultura Mecñoa y Sicfioí Ixi, 4 de París l.üuAi. ta y Argias de ls Papas... 1.00
' 'tiv-- y caudillo 1.00
e4AáWJ iWu.Ui) i U4U Í...-Í- Í
Al , a del cor&zoa
M:'! j.-!-eí de un guerrillero 1.0LIBROS QUE SE EN Los c i'e pecados capitales, 2Correspondencias tuao 2.00CUENTRAN DE
VENTA
I'.,, :as, artículos y pensamien-- t
i por Antonio Plaza. Con-tn-n- e,
dt'zuas, las mejore y
o 11 aspiradas de sus poesías
1 iuspiratias de sus poesías ya
k'.ris e ilustrado con profusión
Ca grabados 1.1
Le año en Florencia (impresión
nuestro querido primito Elias Te-leaf-
Márquez, quien voló al cíe
lo el dia 25 de Febrero á eso de las
2 p. ra. Contaba el angelito un año,
un mes y veinte dias de nacido y
deja para lamentar au etarna y
triste separación á sua psdre3 Juan
13. Márquez y Josefita de Márquez
y nn gran número de tios y her- -
da, no pudo resistir el frió y la
tormenta, y fue hallado muerto el
dia 27. Contaba el finado 57 afios
de edad y deja para llorar aa muer-
te á dos hermanos, Don Manuel
Salazar, de este lugar, y Don José
Acasío Archuleta, .de Ocaté, N.
M. y rerios parientes y amigos.
Sus restos mortales fueron solem
En La Librería de La
Fiebre y Germines
Udes. hallarAn que el REMEDIO DE ADAN para la Fiebre j Cármenes ta
especialmente edeáí en enfermedades infecciosas y contagiosas, contraidas por
medio de RÍrmepes y parásitos. Es también un impedlmierito para todas las en.
ferniedadt'8, y especialmente recomendado para ias peligrosas) enfermedades como
fiebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Pneumonia, Difteria, ileuresU
Catarro en el estomago y alivia ias afecciones nerviosas del sistema como también
las enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DE ADAN son recomendados para laa siguientes enferme-
dades y preventivos de ellas: Resfríos, Tos, La Grippe Inflamación de la garganta
Pulmonía Pleuresía, Tisis, Asma, Tos Ferina, Coquuluche, Catarro, Difteria, An
glnas, Bronquitis y carraspera.
Un regulador del efítómairo, sobre todo, pone al estómago en órden y ayuda á
la dÍKestión; dá apet to, es contra los gérmenes y parásitos que se propagan en el
sistema. El estómago es la causa de casi todos los males de la humanidad y es la
única oportunidad que se le presenta 6 L'd. para obtener una medicina propia y la
más excelente de cuantas existen, Solamente drogas de yerbas se usan en éstas
medicinas, y aún cientiiieamente comnuestas. Aleo eme se diferencia en todo áiaa
Revista 2 Taos
las Triatezas
Si en mis noches llamaban á mí
que florecen,
los toques;
no son flores, son les lirios
que Natura
pone ufana
en las tumbas del martirio.
Y el martirio es Ley Suprema
de la vida,
anatema
que llevemos en la frente
regicida
d viaje 1.00
Los libros anunciados en n Ve cte sfios después, continuación
d les tres mosqueteros, i to
I ''mo r.
riódico se remiten por el correo
francos de porte, pero no ermo re
sponsables de extravio por el correo
ruauitog. En an velorio y funeralnemente velados por dos noches líüviooano de Castellano 6 Inglée
fr Salvas Webster, obra, moderna,a no ser que al hacer el pedido m no
BAUTISMO
Sr. Editor:
El dia 2 de Marzo que rige, fué
llevado á las pilas bautismales del
templo católico de Taoa á un díiIo
que nació" el dia 1ro. del mismo
meo, é hijo de loa esposos Francis-
co A. Martinez y Teresita Torres
de Martinez. Fueron loa padrinea
del recién Dacido loa distinguidos
esposos Tomás de Aquino Torres
y Emilia Valerio de Torrea. Al
recién nacido se le puso por non),
bre Vicente F. Martinez.
Soy su Hervidor
Carpió Torres
consecutivas y luego recibió sepnl. fué acompañado por un gran nú-tur- a
en el campo santo católico de ero de vecinos & quienes por me- - n.co.remita aiei centavos adicionales aImporta del pedido para certificar Cuadros, Notas y Apuntes de Méxl preparadas por mixturas de costumbre. Muy agradables al paladar y de efectorápidoco, ua tomo, 60c.este lugar. QIEVEDO, obras satíricas ly festino ha caído Libro.
vas, $1.25.
pronunciación figurada, 60c.
dio de estas lineas damos las mas
sincra8 gracias por su buena volun-
tad conque nos acompañaron y
prestaron bu ayuda.
Juan F. Márquez
Lo mano del Muerto, contlnuaclói
del Conde de Monte Cristo, ilugtradi
con profusión de grabados, para lo. CARTERA de la CONVERSACIONEN INGLES con la pronunciación fl-
Somos sus Berbidores
Joaá R. Abila
Tribinio Graham
Antonio Moreno
MARIA FIDELIA
gurada. Obra muy útil para los que
que no hayas leído el final del Conit
de Monte Cristo , h.jí
Tenemos ademas libros para' tod Jtseen aprender inglés, $1.60.
Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días. Diarrea, Disentería, Cólera Morbus, Erftó-mag- o
Agrio, Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de la Garganta por el Tala
CO etc.
Ea una medicina de sumo valor para las familias
y especialmente preciosa para loa niños.
Cualquier desorden ó enfermedad del estómago ó
intestinoa que causan constipación.
EL, AGORERO MODERNO, diverticiase ae artes j onclos.
Libros Populares. dísimo y bonito libro, que satisfacea curiosidad de todo lo que se desee
nerioiao y Bartoldino, tela 61
El Sufragio de las Muje-
res en el Estado de
Nuevo México
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, onE Bertoido y Bertoldino, rustí 2!El secretarlo de los amantes 6.ESTEVAN MASOAliEXAS
i
L --- i
cruelmente
la memoria del Ungido
en la noche pecadora
del olvido?
Apresura, jornalero, la jornada:
y en la fosa
tenebrosa
Que es el punto de llegada
sea tu canto postrimero
el saludo á la otra vida,
tan deseada,
tan querida,
que D03 da el sepulturero.
Herminio ACEBEDO
gual numero de respuestas diferenCarlos Magno, 12 pares de Francia ,6t te, obteniéndose cuantas veces se
La medicina es uronia cara todas las edades, casi para todas las constitucioprt'irunte una contestación en verso.Guadalupita, N. M. Marzo 1 Arte de criar gallinas 7iHigiene y medicina .61 Hene un cuadro de 45 centímetros nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se use 'por largo tiempo.
Es una comDOsición SIN OPIO. Morfina. Cloroformo ó cualquier otra droga narcó09 $ "019Historias.Historia Nuevo México... fl.cn Iobjertador Eucarístico u
La Constitución de Nuevo Méx-
ico, con mucho cuidado y delicade-
za concedió sufragio parcial á las
mujeres del estado, dándoles el
iveena nistorica-sinoptic- a de a
tica. No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía. Que no le recomienda esto á Ud. y su familia como un remedio para todos los
dias? &0 cts. y $1.00 por botella.Ancora
de Salvación 0guerra Mexico-Tejan- por Bsnjamii
4 4. V t LAS PILDORAS DE ADAN para el estómaco y el Hígado son eficaces en sus
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 60
1.a magia negra, rustica 50Historia Nuevo México l.ll efectos; es un catártico agradable para usarse junio con el remedio de Adán para
La Garita, Colo., Feb. 21, 12
Sr. Editor:
El dia 5 del actual la Divina
Providencia tuvo á bien aeparar
de eate mundo para otro mejor á
la que en vida respondía al nom-
bre de Maria Fidelia De Blance,
esposa que era de Don Salvador
Maes é hija de nuestros amigos
José de la Luz De Blance y de
Dofia Petrita De Blance. Por el
Kinhm. f!ura Constinanión. Indigestion. Acidias. Falta de ADetito. Dolor deLas mil y una noche, ricamente
derecho de votar eu eleccionos de
escuela, solamente, creyendo que
como madres ejercerían una in
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc. Hay botellas ue i cis., y aeencuader nada al oro 3.00
Diccionario.
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
n 1.11
50 centavos.Arte de hacer diabluras 4.00
EL TÓAICO DE ADAN oara el Cabello, es el melor tónico para el Calviciefluencia muy ealudable y moral Diccionario Inglés y Español para No Pague Nada cura la Caspa y hace crecer rápidamente el cabello. Ayuda á preservar el colornatural del pelo y cura las afecciones del cáseo, comezones, granos eto. No hay
remedio mejor para el cabello, Cuesta un peso la botella.
DOISUIO J(
Libros de Devoclone Instrucción.aobre la educación de sus hijos, y
éste derecho fué dado con restriccio r mi relojes, si no representan lo LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas yRamillete de divinas flores 5iLavalle Mexicano, broche de oro. 1.0 iue ofroétio. Relojes de oro JRellenado
nes de que tales eleccioues de escue
Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte del
Bpreciable jóven Eatevan Mascare-fia- a
quien sucumbió al Bepnlcro
el dia 27 de Febrero, próximo pa.
sado, víctima de una enfermedad
pulmonar que le duró solamente
por el espacio de seis días. El
contaba 18 afioa de edad y
deja en profundo dolor á su péñora
madre I)ofia Doloritas Córdova y
dos hermanos hombrea, juntamen-
te con un buen número de parien-te- a
y amistadea. Sua reatos morta-
les fueron solemnemente velados
en la noche siguiente de au muerte
y al dia después tomaron lugar sus
exequias fúnebres con misa de cuer-
po presente en la iglesia de Santa
Gertrudes.
Tiendas. En caso de que no las hallen escriban & LAUNDENSLAGER MEDI-
CAL CO. Nro. 218 West Gold Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veréespacio de dos años y medio venia 'uUltiolii) de 14 quilates, con la mejor
um juiuaria, garantizados Jpor veinte
Libros Variados.
He aquí, algunos de los nuevos 11 moa que Uaes, los puedan conseguir.padeciendo penosa enfermedad in las se tuvieran separadamente, en
diferente tiempo de cualesquiera
En la Reja
-- Eres mi cielo ....
Tú mi vida!
Mi luz, mi encanto!
Calla....! adulón!"
Si no te adulo, prenda querida
Si te lo digo de corazón!
y tú me quieres?
Que si te quiero!
bros Importantes que hemos recibido af w, que usted debe pagar en otros
i $22.GX) los vendo á.precio baraterior. Deja para lamentar su eterna
separación á sus queridos padres,)
y que podemos remitir enseguida di
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas 11. 01 tísimo de f.'.2i pagables en tnensualida-
-
otras, para evitar confusión y mez-cí- a
en el voto, en caso de que de-
seen ejercer ese derecho, pues de
Diccionario puro eepaQol, el mehermanos, esposo y cinco niños y di tí. Como único representante en este
phls de una celebre fábrica de relojes dejor que existe 61
La mujer ea el hogar...., í.ot ir.izA, y sin los grandes gaBtos que tie
ninguna manera es obligatorio, y
ne t otros establecimientos, puedo vender
gran número de parientes. La fina-d- a
nació en el condado de Conejos,
Colo., el dia 1ro. de Abril de 188L
En el año de 1890 contrajo matri- -
Y lo preguntas? que ingratitud!
La magia blanca 60
El conde de Monte Cristo, rustica 2.üi
Método de Ollendorf. t.Oi,
Historia de Genoveva 61
á 1 recios excepcionales. Mande solamen-
te un dolar como garantía de su buena
solamente podrán vetar en las elec-
ciones para directores las mujeres
que tengan interés en ello y así lo untad y honradez y recibirá inmedia- -monio con el jóven Salvador Maez, Mi ei.te, para su exámen, uno de estosLIBROS BARATOS.
Los precios Indicados en la sigulent
iojea. Si no le conviene, lo devuelve ydo cuyo matrimonio tuvieron una deseen. Además la Constitución
provee, en este respeto, que en los i vuelta de correo su dolar deLos deudos del finado Estovan
liasen presente, por medio de estas
St. Louis, Rocky
Blountain 5
Pacific Bailway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
EL camino de carros entre Uto i'ark y Taos, y el ahorro
ea pagos de fleta son razones adicionales en favor de'esta
Rata. Escriban por precios y rutas á
F. til. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
lista de libros son en moneneda ameri-
cana, 6 su equivalente en moneda
mexicana.líneas, su agrdecimieuto hacia to
Más que quererte., por ti muero!
Jura!
Lo juro por mi aelud
Eso ea muy poco ....
Se necesita
Máa juramento?
Yo te diré:
Mientras no beso la crucesita
Que hagan tus dedos, no lo creeré,
Chico, eso es mucho!
No seas tirana!
dióslto. Si le gusta, lo retiene y paga
loe primeros 5 meses y 60 centavos
nx anuales los 7 meses restantes. Des-- .
i .i del pa'o de la novena cuota se le
NO SB ENVIAUA NINGUN PEDI
distritos escolares donde una ma
yoría de los votantes legales varo
nes, del mismo, protocolen una pe
tición ante el cuerpo de comisiona
das aquellas personas, quienes lea
Bucesión de cuatro niñas y un niño.
Contaba 27 años, 10 meses y 1
dias al tiempo de su muerte. Fué
en vida nna esposa fiel, una madre
cariñosa y una vecina modelo. Sus
restos mortales fueron sepultados
DO si NO VIENE ACOMPAÜAO DE
SU VALOR,acompañaron eu sua horaB de dolor uMu. A LIBRE DE TODO GASTO Y
ABSOLUTAMENTE URAT1S, UNALibro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edicióndos de su condado, negando ese LLONTLNA DE ORO RELLENADA
espléndidamente ilustrada con grac- - jii..itiiild).derecho, quedará nulo. X después ooi pago ae ia cuota nnai,des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50. tambiín se le mandará DE REO ALO UNManuel de artes 7 oficios 1.0C MA(NIFlCO ANILLO DE ORO RE--
y aflicción.
Juan l'ablo Martinez
GRANDES PÉRDIDAS DE
ANIMALES a CAUSA DE
LAS FUERTES NEVA- -
DAS
Y o no me atrevo .... nos van á ver ! Libro 1ro. Mantilla para lectura. .2CVIACRUCIS LLENADO.Malditas sean las Mujorea, rustica. .60
Diga on su carta si desea un reloj paraMalditos sean las suegras 50
abnllero ó señora, ae aoe tapas 0 conOráculos (libro de sin ios) 50 horario visible. 1 ida también los precios
en el camposanto de Carnero, Co-
lo., el dia 6 á las 4 p. m.
Dicnicio Espinosa
Nos escribe Don Epimenio Sua.
z?, de Abiquiú, N. M. que en
aquella localidad fué hallado muer,
to de enfermedad mental un indi-vídu- o
de nombre J. E. Irvine, de
El secretario general Mexicano. . 1.00
o 01 as joyas que vendo a plazos satis- -El Ruiseñor Yucateco canciones pop
f ,K Ujriotí. Diríjanse á T. T. Dana.ulares para guitarra 6 bandurrla.)LO0
Saca tu mano por la ventana...,
Nó.
Sí.
Nó.
Vaya, no hay que temer!
No aeaa pesado!
Si, chuiquitina!
Wanhingtou. D. C. 21a), (J street dl-3-Contiena las canciones Mexicanas
mas populares; Arias, romanias, duos
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DÉ NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches Jaranas y otras. Tarjetas ProfesionalesEl Bandido Chileno Joaquin Ma
La jornada de la vida
.
es muy larga ....
muy pesada . . . . !
Jornalero, sigue aprisa
la jornada
tan pesada
de la vida
Si te encuentras en los montes
azucena,
no las corteB;
Que en su cáliz de pureza
lloran cruentas soledades
oficio minero y que hacía años vi- - rieta en California $1.00Uno sólito? Catecismo del Padre Ripalda ex
--Sil.. ..uno.,., formal! pllcabo por Mazo 1.00
Lavalle peouefio broche de oro.. .60
Watervale, Colo., Marzo 5 12
Sr. Editor-,- - 1 muy severo y
terrible invierno que hemos tenido
aquí en este condado, hará que to-
dos loa ganaderoB pierdan miles de
' cabezas de au ganado lanar y ma-
yor. Ilemoa tenido un tiempo tan
frío y nevoso, como no se había
visto hacía diez y nueve (19) afios.
Tanto ee han perdido ovejas, resea
como caballadaa, por lo menoa que
vía en aquella localidad.
VOLÓ AL CIELO
Corrumpá,N. M. 3, 1912.
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00Aguarda un poco, que hay en
la esquina parado municipal. Novenas de todos los santos que M
.
$180.000.CAPITAL Y SOBRANTE
deseen & 10c. cada uua.
Sr. Editor:- - Manuel de artes 7 oficios 50Ya se fué el guarda., .vamos ahora
Que los instantes precisos son! Arte d6 echar las barajas 1.50
: McKean ü Cheetham :
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
Z de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Z Taos, - New Mexico
Dígnese cronicar la muerte B
J?í? í? í? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
jjp
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
,
. ........ ..u.-.-l
Axte de elegir marido 6.00
Arte de elegir mujer y como conNo estás mirando que la señora
Dj enfrente, atisba por el balcón? seguirla 4.00
Juan de Dios Peza flores del ál--Mira..se marcha vamos es buena ma, tela 1.25
9 Toma, pesado..que voy á hacer! Manuel Acuña, poesías, tela 1.35Antonio Plaza, poesías, tela 76
i pósitos permanenies. oe venuo vuiuiu Ai;uugo ya-
rn cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADiu
LANTOS Be hacen con términos tan liberales como loa
--
-j qne se pueden hallar en esta Bección del país.ROT Nuestra Señora de París 1.501 c Dr. L. D. KOGER,I j fuJ W faíJ E impresionado por tal escenaCerré los ojos para no ver.
F. Vega Kodriguez
O
- mnniinn rnuiTOml i w n. t. A
Z Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Eupastos de Oro, Platina y Pasta
J Til inca i Precios Cómodos. : : ! J
.....
-
"The Columbian
A. EDBURG CO. Props.
coronas y ruenies ue isra,
Extraocioi sin Dolor. Z
GOLD GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores v Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para ties-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conecclón
SITUADA KS LA PLAZA DB ARBIBA
GOLD A GARCIA
uncma en ta jasa ae n íenguert
Bücn rom
Gran ayuda al amasar en el
hogar.
Hace la torta, bizcochos y pan de gusto superior y
saludable
Absolutamente' libre de Alumbre y de
otras substancias injuriosas
Nuevo Mexico.íaoa,
SU Secretario español, tela 15
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Aritmética .65
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
La magia roja 1 arte de jugar
barajas
Código del amor ..... r. 50
Genoveva, tela 75
Obras De Emilio Zela.
María H-0-
Mas Libros.
Libro Primarlo Mantilla, 25c
Arte de cocina 76
Clave de Ollendorf , 60
Las mil t una moche l.M
Las mil y una día 1.00
Malditos sean los hombres .5u
Las Mil y una Noches, cuentos a
rabes, con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, S3.&0.
Malditas sean las Suegras.
Arte de Echar las cartas ó el ii
bro de las revelación., por medio 1
la baraja, 60c.
Código del Amor. Obra Indispen-
sable & los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
El Secretario Español, indispensa-
ble para escribir toda dase de car-
tas, .
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA. $1.00.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
Libro importantísimo u e reflert
BUENO B0CISIM0 S0LAMBI2TE
Especilidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Leg'al para todos
DICHO Y HECHO.
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Prctica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficina en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
Cuífce eu cutía
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran ser
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña ee haga una cosa seria..
Precio 25c.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
varios de los borregueros cercanos
pierden más que mil cada uno y
loa señores de apellido Cruz y sua
vecinoa contamoB perdidas cerca de
treB mil ovejas. El dia 18 de Ene
ro nos visitó un rebiiión muy seve-
ro, creciendo la nieve de dos pies.
Loa ganados en el primer rebiiión
no comieron casi por 15 dia8, y lo
que causó varias pérdidas. La úl-
tima nevada fué el dia 20 y duró
cayendo por espacio de diez dias
Bin quitarse de caer más que á mi-
nutos. La nieve creció á cuatro
pies y hasta la presente no hay casi
un solo lugarcito donde poder pas-
tear nuestros ganadoa porque no
se puede caminar ni á caballo.
Soy sti eervidor y auscritor
Joaé D. Cruz
t t
CIERRE DE ESCUELA
La escuela pública' del distrito
escolar Nro- 35, Cerro, tan hábil-ment- e
dirigida por el Prof. J. F.
Quintana cerró bus puertas, habien-
do concluido au término escolar, el
viernes dia 7 del que rige.
VOLÓ AL CIELO
Beenham, N. M. Marzo, 2, 12
Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte de
mi hijada Casimira Barela, la que
falleció el dia 23 de Fobrero á eso
de las 11 8. ni. y dejando en pro-
fundo dolor á sus padres, tíos y
parientes. Contaba al tiempo de
su muerte once meses y 23 dias'
falleciendo á resulUs de sarampión.
Era hija de Juan Barela é Is&beli-t- a
de Barela.
Frank l'ortioa
..'.
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TAOS, - NEW MEXICO
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1
a la historia de Nuevo Mexico aese
sus primitivo tiempos hasta uestro
día.i:
Memorias del Padre Martines por9
Ss
Dr.Hubert H. Johnson
MEDICO CIRCJANO J
Telefono No 19.
Pedro Sanchez, 60c.
j , t
'A VA
Toda clase de libres para escueleros
te los aprobados por el cuerpo de eda
eaclon de Nuevo Mexico, a precios lo
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad o cansancio no
se quita sola. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para los males de la mujer.
Hiles de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
r
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dalio CordoBa
Propietario
(TU os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal paraj todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas
y de casorios. Vinos y licores importados y do
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, Hew México
mas baratos en la plaza. NEW MEXICOTAOS, .
un También toda clase de utensiliospara escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.5'
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado de nx cor- -
Arte de domar caballos l.M;
DR. P. B. JAMES
Medico y Cirujano
Tel. Nro. 23
Officina en la residencia de A. R,
Mauby.
jNWDROtt
1 VvHISKIY
Lj0nifD,BOND
fQi n ni íü
El arte de la Oratoria 6.00
El arte del culUvo del Chile .... LOO
Blbloteca da la risa, tala Bu.... 1."
Cantos rojos. Ilustrado con graba
dos it! CAfLP I". 0UNM'
CA'ÍMIKW
C, O, NAYhOlDl
fEST.
n.O. RANDALL
PRCSIOCNT
WALTER E. WOODY
Abog-ad- en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
Arte de agricultura y ganado 5u
El caballo, arte de carreras ...,$2.L0
"El caballo" arte de carreras.... 4.u0
El secretario de la Vida 100
Cuyas 3 S
Arte de hacerse amar por el mari-
do '
Arte de cultivar la Alfalfa 1.03
El libro Infernal para tola clase
The Taos Valley Bank
Taos, New Mexico
VENDEMOS CaMRIO MAS BARATO QUE EL DEPARTA M ENTO DE
ESTAFETAS. SOLICITAMOS EL PRIVILEGIO DI- CAMBIAR
SL'S CHEQUES.
Una carta reciente de la
Sra. Charles Bragg, Sweet
ser, Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu
clio que su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía que acos
de secretos y brujirlas de la
'Cinco, N;M;feb:,29 1912 The Meyers Co.
Genero! Dlsírlbuíors ALBUQUERQUE, N. MEX.
2 c:
1.'"'
i'r. T. í'.i
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
RATON , N U EVOM EX ICO
InrmKaU) hccpío c.) Juez
('íiiTi H'.f jui en Katun,
tr.rS3 Siempre abare a
mod!c,na.:, .
LISTA DE ACCIONISTAS:
Antonio 11, 'aWít'to
f. yr. i)mA
H"m Mrfl'irtj. .v. v;,ii
J D. .l.'lr(iw- -
(í. ;. '!..lif.L'i
;uIk'í I ni n 1.4 ti a
Chin A, StrS
I M, Ih hn
edad media
El inglt-- s en 20 lecciones
Código áíú amor tela fina
Diccionario do artas
Cantos á la pfitria
Manuel M. Floros
Obras poéticas de R. Cumpoa- -
mor, a la nlstica
Pop&ías por Juan Zorrilla
Obras poóüca de José E; roa-
reüa tela
Secretos de la naturaleza, te" a..
K secretario úe l
Les aeriiarúS Tac.a:o
1
1 í :
Cn,t,
A. H.
Sr4 Editor:
El 'dia 25 del que rige, fué o
hojudo cerca su campo, en
donde so hallaba pasteando sir
el Sr. Lui si to Vigil. Pues el
c;tio fué que éste lugar fué visitado
por un fuerb huracán de viento
hklMfidob'tf él Sr.' Vigily ineve, y
ta eu campo, y ea fcdaá ja ftvansa.
Pruébese el Csrdul.
venta en todas partes
De
E42
"SUNNY BROOK"
F4 Whisky de Alimento Puro. Depilado y embuteíladq bajo la Su
por visión del Inspector del Gobierno de los Estados Unidos. Puro-Anej- ó
y Saludable. Se vende por
'
' THE MEYEKS CO., Albuquerque, N.M.
1 r
i 0 l.a al que-- no .
- 8fL"110.
j'i:bijcado po"
mVenía 1 ieSÜi03 t'.TAOS FSIHTING Q PUBLISHING CO.CGE MONTANER - Editor y Manejador ras 6. irife
OJÍGJXO ÓE1CL1L BEL COXDJDO DE TAOS.
.$1.00
Precio do Subscripción:
ir ua año fiOO I l'or sica meses
Invariablemente Adelantada.
Con éste breve anuncio invitamos á ustedes que vengan á ésta gran
ocasión para hombres á comprar ropa fina por mucho menos que al
precio regular.
65 por ciento de éstos vestidos son de pura lana. Hay Azules de
sarga, Negros entreverados y prietos. Ademas bay mixturas de nove-
dad, que son las que se prefieren más ahora, todos se incluyen en ésta
venta.
Registrado Abril 1902. como materia do segunda clase en la Estafeta de
faois, New Mexico, acto do Congreso, Marzo . lbVJ.
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso ara remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
5
5
lloíicias Locales
El Teatro de picturas molbUa el Do
ni lo go a U noche & las 7:30 L, A. D.
m 10 tf
lion. Ramon Sanchez, de Peñasco, re-
gresó di Hanta Fé el lunes en dondo fué
de delegado ú la convención de estado.
Max Martinez, do espinosa, Colo, es
tuvo en Taos el salado pasado con ne-
gocios ante el Tesorero de Condado
Nuestro cumplido suscritor y amigo,
8r. J. li. Martinez, de Dixon, tranzó ne.
gocios en la plaza y en nuestro despacho
el sábado.
El jueves 14 de Marzo, 1912, qontre je-ro- n
matrimonio en la parroquia de Ntra.
Sra. de Guadalupe, en felá de Taos, los
jóvenes José Tenorio, de Arroyo Seco
con Celina Sala, hija de don José Desi-
derio Sida:; y Maria Manuelita de Salas,
de esta. Después de la ceremonia hubo
un hermoso refresco y baile. Que sean
felices, son loa deseos de La Revista.
Subió al Cielo
Al amanecer del Domingo remontó su
vuelo al cielo la niña Joselita Clouthier,
hija querida de los esposos Bovian Clou-
thier y Ana Simphson de Clouthier.
La angelito contaba tres años y meses
de edad.
La Revista ofrece su sincera condo-
lencia á los deudo3 de la angelito.
Bajo l,s nuevas leyes de correos ningún Individuo puede recibir un periódico
no á pagado la subscripción á bu vencimiento.
Armsda Americana
Al terminar el efo de 1911, los
Estatus Unidos ernu Beguuds
potencia del mnndo en cuanto ú
número de buques v á t
Ueváüdolo una pequeña vm tiji Á
Alemana y quedai.Jo to lain im.j
á la azga de Gran B'etfiH, y en
tinufndo eta en inmensa superio-
ridad msrítim. El snuario de )
msriuH Americhtn contiene 'os si
guiantes datos:
Irrrlht-rr- a, 70 B'.'OrZtdos df
coro bule qre defpUzan en tonjin
to 1,189,000 toneladas; 44 cruce-
ros acorazados 010, 090 toneladas.
Etadoa Unidos, 37 acorfzado6
de combate, 570. (395 min iad-- ;
15 cruceros acorazHo3, 180, 525
toneladas.
Alemania, '(i acor zidos de
combate, 580, 870 touealdas; 14
cruceros acorazados, 20G," 708 to-
neladas.
Francia, 27 acorazados do com-
bate, 417, 370 toneladas; 21 cru-
ceros acorazadop, 209, 35G tonela-daB- .
Japón, 10 acorazados de comba-
te, 257, 194 toneladas; .14 cruce-
ros acorazados, 1G4 161 toneladas.
Rnsia, 14 acorazados de comba
te, 230, 850 toneladas; 6 cruceros
acorazados, 73. 168 toneladas.
) !
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SOMBREROS
El color y la forma. Es una tre-
ta escojer un sombrero con el
color y falda propíos. Tenemos
las clases donde escojer. Na-
turalmente lo dirijemos á nues-
tra tienda. Asi, esperames
VENTA
Nuestro surtido de sobretodos
incluyen los mejores estilos y
colores. El material es del más
fino que se puede obtener. Es-
tamos limpiando todo á medio
precio. .
CARNICERIA TAOSENA
ERNEST UUEX, Prop.
I'm esta carnicería se vende toda clase tie car-
nes: de res, carnero, marrano.
Chorizos y Vegetables, etc.
í
i
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Taos New Mexico.. Contiguo á La Revista,
cCASIHY C0.MND--M
New Mexico.TaosBar""The Royal
Defunción
Ea Talpa, este condado, falleció el
jueves pp, el honrado y laborioso taosefio
Don José Encarnación Maestas. Su in
esperada muerte vino á resultas de una
enfermedad de pneumonía que le vino
repentinamente eu Taoj mientras se ha-
llaba en la plaza vendiendo un carro de
lefia. Su fuñera! tomó lugtir el vier-
nes de la semana pasada con misa de
cuerpo presente en la capilla de Talpa.
Nuestra sincera condolencia á los afli-
gidos deudos.
riRiTnnrcs our un
Pinturas movibles en el Teatro, frente
al banco, nueva máquina, nuevas tolillas,
L. & D. m.l0-t- f
m mm W MI tT
DE VIGIL, COLO.
Enrique Trujillo
DE SAP1NERO, COLO.
C. A. Cisneros
PACAN
11.C0
6.50
0.00
M.DE CLAYTON, N.
David PereaCASTORIA
para Párvulos y Niüos
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan A ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAM0N, Mgr.
de t
OBRAS Y ENCUADERNACION
de t
En cumplimiento á las cuevas regule
ciones postales nos hemos visto obligú-
elos suspender el envío á los siguientes
señores quienes nos adeudan de dos á
ocho años el importe do suscrición con-
forme demostrado por las sumas al fren-
te de sus nombres, y suplicamos á los
mismos de hacer sus remesas á vuelta
de correo.
DE TRINCHERA COLO.
En Uso por más de Treinta Anos
DAVID MARTINEZ
Carpintero Contratista
Taos, Nuevo México
tlace toda clase de trabajos en el ramo
le Carpentaria. Construcción en toda
Jase de edificios, etc. Trabajo Garan-
dado y precios muy reducidos
Lleva la
firma de
;0sia mei A)
NADIE SE ESCAPA Aviso de AdministraciónAviso es por estas dado que yo he sido
nombrada por la Corto do Pruebas del
Condado de Taos, Estado de Nuevo Méx-co- ,
como ndminiatradora del estado de
6.50
7.00
7,00
9.00
7.00
11.00
4.50
7,00
6,50
5.50
15.00
16.50
John A. Dorney, finado, últimamente
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas,, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express,
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
Toribio Bichicha
DE WATERVALE COLO.
Blas Sanchez
Tomás D. üonzales
Fermín Vlgil
DE CHICO, N. M.
Benigno Archuleta
Fidel Sanchez
Juan A. Córdoba
José F. Ribali
Nicolás liarela
Pedro Clsneros
DE CHAMISAL, N. M.
Faustin Pacheco
DELA JARA, COLO.
J.R. Cruz
DE WALSENBURG, COLO,
Miguel Archuleta
Benedito Manzanares
Manuel Córdoba
"El Castillo Del Moro"
SALOON r
Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
La Enfermedad de los Riñónos se
Apodera en Taos de Hombres y
Mujeres, Jóvenes y Ancianos
La enfermedad de los ríñones se lleva
jóvenes y ancianos. Viene sin avisar á
nadie.
Los niños mif ren en los primeros años
de su infancia.
No pueden pasar las secreciones de
los ríñones.
Las jóvenes parecen lánguidas, nervio-
sas y sufren dolores.
Las mujeres se atormentan y po pue
17.50
10,50
9.00
un residente del condado de Taos, y he
sido calificada como tal. Todas las perso-
nas adeudadas con dicho estado ó que
tengan en su posesión cualquiera propie
dad perteneciente á dicho estado son
requeridas de pagar dichas deudas ó en-
tregar tal propiedad i mi sin dilación; y
todas las personas que tengan reclamos
contra dicho estado bod notificados de
presentar cobro? vereficados por ellos
dentro un año de ésta fecha.
Fechado en Taos, N. M,, Marzo 9 A- - D.
1912.
Agnes S. Cook, Administradora
McKean & Cheetham, Taos, N. M.
Abogados por la administradora
m!0-123- t
DE LAS ANIMAS. COLO.
Seferino Trujillo 4 50
DE GALLINA N. M.
Remigio Chacón 5.00
DE ESTANCIA, N. M.
FelixGuruló 6.40
DE ROUSE. COLO,
Manuel Maestas 5,00
Nota: En do semanas publicaremos
otra lista á quienes hemos remitido co-- .
bro.
DE HUGO, COLO.
Andres Itoybal 4,50
DE DULCE. N. M.
Francisco A. Martínez 6.00
DE ROSA, N. M.
Jesus M. Candelario 5.75
DE SAGUCAHE. COLO.
Pedro N. Trujillo 6.50
DE ILDEFONSO, N, M.
Miguel Gomez 6.50
DE COYOTE, N. M.
Francisco Chacón 5.00
DE LAS VEGAS, N. M.
José P. Chené 6.00
DE ORIENTE, COLO.
Demetrio Quintana 6.00
DE DURANGO, COLO.
Juan L, Quintana 6.50
Pedro Quintana 4.50
DE SAN PABLO, COLO.
P. C. Gallegos 9.00
DE SANTA CRUZ, N. M.
Pedro Aranda 3.00
DE NAMBÉ, N. M.
Antonio Ortiz y Sandobal 6,50
DE BARNEY, N. M.
Epimenlo Sanchez 9.00
David Gallegos 11.00
DE PARK VIEW, N. M.
Ruben Chaves 7,00
DE TERCIO, COLO.
Juan A. Martinez 11.00
Claudio Marks 5,00
DE WATROUS, N, M.
Antonio Archuleta 6,00
DE CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez 6,00
Macario Torres 6.50
Alfredo Vigil 6.50
DE SHOEMAKER, N. M.
Tomás Arogón 6.00
DE MONERO, N. M.
Atilano Granados 10.00
Frank Albie 7.50
DE VALLEC1TOS. N. M.
A
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den hacer su trabajo diario.
Los hombres tienen terribles dolores
de espalda.
tA remedio para nombres, mujeres y
niños para curar los ríñones.
Quiere Ud. tomar urV buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de loslmejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
Las pildoras de Doan para los Ríñones
curan los ríñones enfermos.
El siguiente testimonio prueba su va
lor:
LETTER HEADS Precios
Por Por Por
Encabezados de Cartas, papel ancho lineado ó
sin linear, calidad excelente y comercial $3.00 1.75 0.50
Encabezados de carteras con papel estrecíto li-
neado . 2.75 1.50 0.50
BILL HEADS
Facturas ó Statements 7x8 3.00 1.75 0.50
" ' " 6x4 2,75 1.50 0.50
Cualquier otra clase de facturas ó statements
3,00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, G;1 3.00 1.75 0.50
Carteras de papel lino 6?4' 4,00 2.00 0.75
Curtet as Oficiales grandes Nro. 10 6.00 3.00 0.50
Las mejores carteras para comerciantes y hom-
bres de negocios á $3.00 por mil con impresión y
trabajo garantizado.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros de 1Ü0 fojas ó cincuenta co-
mo se desee á 4.00 2,00 0.75
Mil en diez libros, 500 en 5 libros y 100 en un
libro,
NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros é los siguientei precios j qq 2,00 0.25
TARJETAS DE BOLSILLO
Se hacen á un peso por cien, con nombre, negó
ció y dirección del comerciante.
La señora L. J. Meyer, 225 Railroad
Ave. East Las Vegas, N. M. dice: En
DE CORRUMPA, N. M,
Antonio Salas 8.00
Carlos Lucero 3.00
DED1XON, N. M.
Jesús Ma, Medina 11.00
DE LA GARITA, COLO.
Felix Chaves 9.00
Komnlo Archuleta 6.00
DE MORA, N. M.
Pedro A. Lopez 14.00
DE RATON, N. M.
Dero Olivas 13,00
F. Tafoya 7.00
Tulitas Gallegos de Tapia 6.50
DE EL RITO X. M.
José nrcadio Velasquez 0.50
Manuel Esquivel 6.00
DE WAGON MOUND, N. M.
David Mares 14.00
David Santistevan 7.00
D. M. Vigil 7.00
Leandro Martinez 10.00
Miguel Martinez 6.00
' DE CUCHARAS COLO.
Juan A. Cisneros 5.C0
Mrs. Celina Martínez 9.00
Antonio Trujillo 6,00
Brigido Uli barrí , 11.00
Pablo Maestas s 11.00
DE VELARDE, N. M.
Donaciano Uutierrez 14.50
DE CARNERO. COLO.
Enero de 1902 un miembro de nuestraANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
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familia alabó públicamente las pildoras
de Doan para los ríñones y lo confirmó
en Enero de 1907, Esta persona piensa
AVISO
Departamento del Ingeniero de Estado
Número de Aplicación 625
Santa Fé Nuevo Mexico
Enero 20, 1912
Por estas e da aviso que el dia 29 do
Dioiembre 1911 en conformidad con la
Sección 26, Ley de Irrigación de 1907
Macedonia S. Martinez de Virsylvia
Condadojde Taos, Estado de Nuevo Méx-
ico, hizo aplición al Ingeniero Estado de
Nuevo México por un permiso para apro
piar de las corrientes de agua del Es-
tado do Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha del Ri-
to de la Quemazón en puntos SEJ of
SEJ of NK S. 28 T. 30 N. R. 13 E. N. M.
P. M. por medio de diversión y pies
mucho de las pildoras de Doan para los
riñones. Estas trajeron una completa
curación á la enfermedad de los riñones,
dolores do espalda y otras dificultadesr
'4 que le atormentaban.
Las pildoras de Doan para los riñones
nos han hecho un gran beneficio y las Seledonio Domínguez
DE JUANITA, COLO.
Marcos Manzanares
6.00
11.00
recomendamos altamente.
Se venden en todas las tiendas y ene '' ".Va.'.;' - cúbicos por segundo, quo serán conduci
as boticas, Cuestan 50cls. Los únicos DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; 5.00 por
dos apuntos Sees. 28 y 29, T. 30 N. R. 13
E. N, M. P. M. por medio de diversión Publicaciones Legalesagontes én los Estados Unidos son Fos-
ter Milburn Co., de Buffalo, N. Y. Recuér-
dense el nomore Doan y no tomen
presa y canales y Allí usados para la irri-
gación de 160 acres.
otras. D El Ingeniero de Estado tomara esta
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-lia- d.
Lo vendemos á
buen precio.
Pagamos los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo ó para com-
prárselo.
Solicitamos su patro-
cinio.
B. G, RANDALL,
Taos, N. M.
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
aplicación sobre consideración el día 26
de Abril 1912, y toda persona que opon-
ga la conseción de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objecjiones pro-
piamente endosada con el número de la
aplicación, ron el Ingeniero de Estado
en ó antes de aquella focha.
..-
- ! f J ,"
"a 7 h
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,
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Carlos Tafoya 9.00
Rosendo Espinosa 9.00
Eusebio Torres 11.00
José G, Oonzales 11.(0
Eusebio Márquez 11.00
DE ORTIZ, COLO.
Fred Ortiz 9.00
DE TRO Y, COLO.
Pió V. Montoya 13.00
DE ALAMOSA, COLO,
tóusebio Duran 9.00
J. M. Sanchez 6.50
DE ESPAÑOLA N. M.
Benedito Naranjo 12.00
DE C1ENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez 11.00
DE ROCIADA, N. M.
Nepomuceno Segura 12 00
DE PAGOSA JUNCTION, COLO 0
M. A, Chaves U.Ou(Mías. A. línllnafirm II II
prohado que es lo mejor para curar
Notice For Publication.
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa FS
N. M. Feb. 8 1012
Notice is hereby given that Pedro A,
Trujillo, of Black Lake, New Mexico,
who, on January 20, 1912, made home-
stead, No. 016087, for SE NEÍ, and
E SEJ4 and Lot 1, Sec. 1, T. 24 N R.
15 E. Meridian, has tiled notice of iuten-Ho- n
to make Final five years Proof, to
established claim to the land above des
cribed, before County Clerk, Taos, New
CnarleB D. Miller,
Ingeniero do Estado m
los riñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Riñones.
.i'r El Te Mexicano e3 Inmejorable para tcurar Constipación, Dolor de Cabeza
4 (i -'-" fBilis, fríos y fiebres. nnmnlrin Mmlrlrl 11 n"1
500; $2.00 por 100, - J4 Cartas de venta á 50 cts. el libro de 100 cartas. J
t Toda clase de Blancos para Jueces de Paz á UN PESO
J POR CIEN, (impresos conforme las leyes de Nuevo Mex- - o
T ico.) - tfT Blancos para remisiones de dinero á ios comerciantes .J donde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500. 4
4 Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por jjj
4 mil, $2.00 por 500.
4 Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
4 Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de'ovejas I
4 etc. á 35 cts. por docena.
4 Circulares para Baratillos ó anuncios para distribución
4 de propaganda, á ?2.00 por 500. Tamaño 12x10, $3.50 por f
mil.
4 Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio fy dirección del comerciante y á su entera satisfacción. g
41 Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- - y
4' pel ú carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos, f
4 100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en y
4 un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por jI UN PESO. '
T Invitaciones de Matrimoni desde un peso el cien para T
A, arriba.
X ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha- -
X gan sus pedidos á LA REVISTA DE TAOS
4 Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00Í (cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis tY - por un año. f
Un paquete de 25c es una buena can
MOLINO DE BOLILLOS tidad de modiclna. 11'lili
Mexico, on the 20th day of March, 1912
Claimant names as witnesses:
Enrique Espinosa, Juan M, Casias,
José de Jesús Lucero, José Ma. Mares
of Black, New Mexico.
Manikl R. Otero '
Register.
41Vil ..tnjAviso i y ir: x.1PlJ t"";, durables yGS I
éstos
DE TORRES, COLO.
Severiano Abeyta 9.00
Esquipula Torres 9.00
Lázaro Vigil 7.00
Esquipula Vigil 10.50
DE ANTONITO, COLO
J. R. Quintana 3,00
Telesforo Valdez 9.00
Luis Salasar 9.0o
DE BLANCO, N M.
Juanita de Zamora 6.00
DE MONTE VISTA, COLO.
Candido Abila 11.00
Faustin Chaves 8.00
Alexander Córdoba 9.00
Cornelio Romero 11,00
Antonio Romero 11.00
Odilia de Manzanares 9.00
Casimiro Barela ' 6.00
Florencio Martinez 9.C0
Benito Lucero 11.00
Demóstenes Sanchez 7,00
J. Valdez 6.50
nv. v: VTr I
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HERRERIA(OfJORBfLT
Aviso de Pleito
Estado do N M. ) s8 Fn la Crte. de Dto.Condado de Taos )
Manuel T. Padilla, Actor,
vs.
Francisca M. de Padilla Demandada.
La dicha demandada, Francisca M.
de Padilla, es por estas notificada que
una demanda ha sido puesta encentra
de ella en la Corte de Distrito del Con-dad- o
de Taos y Estado de Nuevo México,
siendo esa la Corte en la cual dicha
causa esta pendiente, por el dicho de-
mandante Manuel T. Padilla, siendo el
objeto general de dicha demanda que A
dicho demandante se le conceda un De-
creto de Divorcio Absoluto de dicha de-
mandada, por costos de la Corte y satis-f- at
ión general como aparecerá más com-
pletamente con referencia á la que fué
protocolada en esta causa.
Además se le not i tica á dicha acusada
que á menos que ella comparezca para
el dia 1ro- - de Mayo. 1912. juicio y decre-
to se traerán encontra de ella por faltar.
Prichard & Howard,
Abogados por el Demandante.
Oficina y Dirección: ríanla Fé, N. M.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL he
puesto aquí mi pufio y be fijado el sello
do dicha Corte en Taos, Nuevo México,
esto dia 11 de Febrero A. D. 1912.
(Skllo) ANTONIO Av. RIVERA
Secretarlo de la Corte de Distrito,
m 11-1- 4 4t.
DEPARTAMENTO DEL
INGENIERO DE ESTADO
(Numero de Aplicación (21.)
Santa Fe, N. M., Enero 26, 1912.
Por ésta se da aviso que el dia 26 de
Diciembre, 1911, en conformidad con
la Sección 28, Ley de Irrigación de
1907. J. II. llerzsteinde, Albuquerque,
cundado de Bernalillo, Estado de
Nuevo México, hizo aplicación al In-
geniero de Estado, de Nuevo México,
por tin permiso para apropiar de las
corrientes de agua del Kstado de
Nuevo Mdxico.
Tal apropiación va á i er hecha de
Arroyo del Rito Primario en puntos
do sec. linia 687' N. de la esquira del
Sudeste, 2 T. .10 N, E., por medio
do diversión, y 11) pies cúbicos por
segundo, que serín conducidos á pun-
tos Sec. 6, T. 2'J N. R. 13 E., por medio
de presa y cana!, y alli usadoB para
irrigación de 160 acres.
El Ingeniero de Estado tomará ésta
aplicación bajo consideración el dia
26 de Abril, 1912, y toda persona que
oponga la conseción de la unteiior
aplicación, deberá protocolar sus ob-
jeciones propiamente endonada con
el número de la aplicación, con el In-
geniero do Estado y copia con apli
cante en ó antes do aquella fecha.
CHARLES D. MILLER,
4 1. Ingeniero de lisiad
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y
Niños. No contieno ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Ea un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales JarabC3 Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es do
Rusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por
Millones do Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castoria evítalos Vómitos causados por la Agrura
da Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria
alivia los dolores do la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-tulen- cia.
La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el
Amigo tío las Madres.
i j Y son los zapatos que Ud. puc
de usar con maí placer. Vean
i I si tienen la motea do Mayer en
ln v si no fin venden un ni
José L. Valdez 6,50
DE CHACÓN, N. M
A. Molina 19.00
DE LA VALLEY, COLO.
Julian Maes 18.00
DE M1LO, WYO. ,
Vicente M. Campos 9.00
DE MOGOTE, COLO.
Fabian 8. Valdez 9.00
DE BUEYEROS, N. M.
Eulogio Apodaca 11.00
Crisantos tíullegos 11.50
Abelino Gonzales 9.00
DE WHEAT LAND, WYO.
John Medina 11.00
DE MALACHITE, COLO.
J. F, Cárdenas 9.00
DE GLADSTONE, N. M.
EPIFANIO WELSH, PROP,
Situada en la casa de Wcngert, donde años pagados se
hallaba la misma frágiia.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo.
'i lugar donde Ud. resido, escriba- - M'u
J nos. Hacemos también varias
otros ! el ases de zapatos para v I
i1 hf iubies, mujeres y niños. fcjf
11, CUATI- S- Mándesenos el
I nombre y dirección de un coí merciante que no venda cues f fI tro zapato Honorl)ilt y io ' t
'i mandaremos un hernioso re- -í I trato de Jor,'o Washington í
i ó de su madre Mat tha ta- - í
muño lóx 2'J. - :í
Castoria r t tr r r tr - tr fr f 4 íf tr v v- - - Tr r ir r ,
Juan E. Roibal 9.0)
Rosendo M. Gonzales 7.00
DE DES-.MÜIN- N. M.M Macedonio G, Duran . 11.00
3 T. I' T - iff'-- ' f i w CUIÍIlirJGS HOY DE SAN LUIS. COLO.Joseph St Clair 6.50I Boot M
H
fShoe i M Manupl A, Montoya G.50
DE TRINIDAD. COLO.
Castoria
f Cs(or!a ts una medicina excelente rara
Jos niños, líepetidas veces lie ido i la
madres alabar ios buenos efecto que les ha
pioducido en sus !iijs.
Dr. ü. C. Os;ood, Lowell (Mass.)
Fl ío !e la Castoria es tan universal y
kü'í im'ritos n tan conocidos tyie no hay
r.'ce:.i"ia'l de ponderarlo. 1'ocas mu las
mte;;;;enti:S que no tienen a
mua en la ca á un fiasco de Castoria.
Di. Caki-o- s Maktvx, Nueva York.
t J;?'.eío todo los días la Castoria para los
t,:,V jne sufren de estreñimiento, y me pto-M-
íifiire efecto que cualquiera otra
--
..f .:raeón de drojtis.
In, h. O. ?íok',.v, South Am!;oy(N'.J.)
Mlívva-- ! I 4
Wee.
(Castoria se adapta tan bien k los niños,
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.
Dr. II. A. Arciikr, Brooklyn (N. Y.)
I'or muchos años he recomendarlo la
Castoria, y continuare1 recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce rebul-
tados altamente satisfactorios.!
Dr. ii'uwiN . 1'akdi:e, Nueva York.
t Tenemos tres niños y los tres lloran por
la Castoria. Cuando damos a uno de ellos
una dosis, los otros dos quieren también.
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor pr.ru
los niños.
Kcv. W, A. Cooi'ER, Newport (Ky.)
Carnicería t Vengan y traigan á sus amigos al Tea-tro el Domingo en la noche, Lawranco
v Duncan
Epifatiio Abeyta 8,00
DELOVATOS, COLO.
Mrs. L. Orüz 11.00
N
M
H
N
M
t
ESTADO FINANCIAL DE LA NATIONAL FIR tí INSU.
JÍANCE OOMPANV, DE HARTFORD.
Activos tota'es , $ll,b'H7,7-10.2-
ExriC6ck'lünes totales 8,-0- 7,4 01 21
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y loa mejores Precios por Roses,
Cueros, Saleas y teda clase da Grano.
1 J Í-.-
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-J Fin ceiinlrrniEjpiBl'W
..-
- r'H ni A (r)d.rr-íCft-.!,-Z- niacs floran por a Castoria do Fletcher
4 coiuJofiiia ta í w..,. ' Huáoatbctolt Su bran ta para loa aireara ,r tfjiiMfrij,, trtt n.rMrnírid ríeH t!"-rr-j a (CKJ'AIT, 7J ( H8iJ BTIItFT, t Ti lOftl, K. C.A. Cumsiins ü Hoy, Taos, Hew Hesito.V irá rrni ...... 3,0;0,2Tí.0lTaoe'lS. léxicor á rtcrt, ríe nr,z. lt. WILLIAM HcKEAN, A'.iEI
